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ABSTRAK 
YUDI ARISETIAWAN, Juni 2019, Pengaruh Keaktifan Berorganisasi terhadap 
Kepercayaan Diri Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam di IAIN 
Surakarta , Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah 
IAIN Surakarta. 
Pembimbing  : Drs. Sulurui, M.Pd. 
Kata Kuncii  : Keaktifan Berorganisasi, Kepercayaan Diri Mahasiswa 
Keaktifan berorganisasi merupakan perilaku mahasiswa yang mengikuti kegiatan 
organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan IAIN Surakarta. Keaktifan 
mahasiswa dalam berorganisasi menyebabkan mahasiswa memiliki kepercayaan diri. 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh antara keaktifan berorganisasi dengan 
kepercayaan diri padda mahasiswa program studi pendidikan agama islam di IAIN 
Surakarta. 
Metode yang digunakan adalah kuantitatif komparatif. Tempat penelitian di IAIN 
Surakarta. Waktu penelitian terhitung dari bulan januari 2019 sampai dengan bulan juni 
2019. Populasi mahasiswa program studi pendidikan agama islam IAIN Surakarta dan 
sampel sebanyak 92 mahasiswa. Teknik sampling menggunakan proportional stratified 
random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket untuk 
mengetahui pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap kepercayaan diri. Teknik 
pengujian validitas menggunakan metode korelasi butir. Teknik pengujian reliabilitas 
menggunakan metode belah dua. Teknik analisis data terdiri dari analisis unit meliputi: 
mean, median, modus, dan standar deviasi. Uji prasyarat menggunakan chi kuadrat dan 
uji hipotesis menggunakan Product moment. 
Hasil penelitian ini adalah pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap 
kepercayaan diri mahasiswa program studi pendidikan agama islam di IAIN Surakarta, 
berada dalam kategori sedang berada pada interval 112-136 (72,82%) dan ditunjukkan 
rata-rata 124,7. Kepercayaan diri mahasiswa program studi pendidikan agam islam di 
IAIN Surakarta berada dalam kategori tinggi berada pada interval 126-146 (45,65%) dan 
ditunjukkan rata-rata 122,30. Berdasarkan hasil analisis unit hipotesis menggunakan 
product moment yang menghasilkan nilai rXY sebesar 0,535 kemudian dibandingkan 
dengan rtabel 0,205 pada taraf signifikansi 5% maka rXY 0,535 > 0,205, maka hipotesis 
yang diajukan terbukti bahwa terdapat pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap 
kepercayaan diri mahasiswa program studi pendidikan agam islam IAIN Surakarta. 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Mahasiswa dapat dikatakan sebagai kelompok dari generasi muda yang 
sedang belajar atau menuntut ilmu di perguruan tinggi , dengan jurusan atau 
program tertentu. Aktivitas mereka adalah belajar. Belajar ilmu pengetahuan, belajar 
beorganisasi, belajar bermasyarakat dan belajar jadi pemimpin. Disamping tugas 
kuliah yang menumpuk mereka harus menyelesaikan setumpuk pekerjaan 
organisasi. Aktivitas organisasi mereka yang padat tentu banyak menyita waktu dan 
tenaga, namun nilai positif pengalaman organisasi yang mereka dapatkan juga 
sebagai sosok mahasiswa yang memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang 
tinggi , dimana mereka ditempa untuk senantiasa yakin bahwa mereka mampu 
melakukan suatu perubahan besar (agent of change).   
Organisasi dapat dirumuskan sebagai suatu kerjasama berdasarkan suatu 
pembagian kerja yang tetap (terstruktur).Hidup berkelompok pada umumnya 
membutuhkan suatu perkumpulan atau organisasi.Dalam UUD 1945 pasal 28, 
berorganisasi disebutkan dengan istilah berserikat, sedangkan apabila kerjasamanya 
tidak permanen disebut berkumpul. Berorganisasi bagi mahasiswa adalah penting. 
Banyak keuntungan yang dapat diperoleh jika para mahasiswa mampu memahami 
gerak dan manfaat dari organisasi yang mereka ikuti. Jadi dapat diketahui bahwa 
organisasi merupakan bentuk perkumpulan antara dua orang/lebih yang bekerja 
sama, berstruktur dan berkoordinasi dengan anggotanya untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan bersama. 
Organisasi kampus sering dikaitkan keberadaannya dengan keaktifan 
anggotanya(mahasiswa), dan sebaliknya aktivis pasti terkait organisasi kampus. 
Suryabrata (2001) mengemukakan aktivitas adalah banyak sedikitnya orang 
mengemukakan diri, menjelmakan perasaan, dan pikirannya dalam tindakan yang 
spontan. Jadi aktivitas tindakan yang dilakukan seseorang secara spontan melalui 
kegiatan dengan mencurahkan segala potensi yang ada dalam diri, ”aktivis” 
merupakan sebutan bagi para mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kegiatan 
 organisasi. Dalam dunia kampus kata ”Aktivis” sudah tidak asing lagi terdengar 
ditelinga bahkan seringkali menjadi topik utama dalam setiap pembicaraan. Selama 
ini banyak kasus yang sudah melekat pada diri seorang aktivis, mulai dari kegagalan 
dalam perkuliahan seperti; gagal lulus dimata kuliah tertentu dan harus mengulang 
tahun depan, indeks prestasi rendah atau dibawah rata-rata bahkan hingga 
keterlambatan di dalam kelulusan akademik.  
Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di 
Universitas, Institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid diperguruan 
tinggi dapat disebut sebagai mahasiswa (Takwin dalam Ahmaini:2010). Masa 
mahasiswa meliputi rentang umur 18/19 tahun sampai 24/25 tahun. Rentang umur 
mahasiswa ini masih dapat dibagi atas periode 18/19 tahun sampai 20/21 tahun, 
yaitu mahasiswa dari semester 1 sampai dengan semester IV, dan periode 21/22 
tahun sampai 24/25 tahun, yaitu mahasiswa semester V sampai dengan semester 
VIII (Winkel dalam Ahmaini : 2010). Mahasiswa merupakan komponen penunjang 
kemajuan negeri, mahasiswa diharapkan mampu memberikan sumbangan melalui 
kapasitas intelektualitasnya, sehingga masa kuliah seharusnya dimanfaatkan dengan 
sebaik-baiknya. Mengikuti aktivitas pada unit-unit kegiatan mahasiswa bukan 
berarti meninggalkan tugas belajar kuliahnya. Mahasiswa bisa mengaplikasikan 
ilmu yang didapat dalam perkuliahan. Selain itu membantu mahasiswa tampil aktif, 
baik di dalam maupun di luar kampus. ( Tohirin dalam Komunika : 2013). 
Mahasiswa mendirikan organisasi disebabkan beberapa tujuan tertentu, 
dimana tujuan itu hanya dapat dicapai melalui tindakan yang dilaksanakan secara 
bersama-sama dan persetujuan bersama baik itu tujuannya untuk laba, pemberian 
tindakan, agama, pemeliharaan kesehatan, prestasi olahraga, pembangunan dan lain-
lain (Setiawan dalam Wahyu &Dedi : 2008). 
Organisasi kemahasiswaan merupakan salah satu media penghubung antara 
dunia pendidikan/ kampus dan kehidupan bermasyarakat.Ketika seorang mahasiswa 
 sering menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi 
kemahasiswaan maka secara tidak langsung mahasiswa tersebut sedang berlatih 
untuk hidup bermasyarakat. Organisasi kemahasiswaan membawa setiap 
anggotanya untuk bersinggungan langsung dengan kehidupan di dunia kerja, 
diorganisasi kemahasiswaan anggotanya diajarkan untuk menumbuhkan soft skill 
secara alami dengan cara pengadaan kegiatan-kegiatan, mulai dari tahap perencanan 
sampai tahap evaluasi. Kemampuan soft skill ini antara lain terkait dengan 
kemampuan berkomunikasi dan berbahasa, bekerja dalam satu tim, kemampuan 
untuk saling mempercayai setiap pengurus, dan kemampuan untuk memimpin dan 
dipimpin. Kemampuan ini tidak diajarkan di lembaga pendidikan bangku kuliah, 
kemampuan tersebut bisa didapat dari mengikuti organisasi kemahasiswaan. 
Mengutip pernyataan Ahmaini (2010) mahasiswa yang aktif dalam 
organisasi merupakan sekelompok mahasiswa yang bergabung dalam sebuah 
organisasi serta memiliki orientasi yang keluar dari diri mereka sendiri.Kelompok 
mahasiswa aktivis ini biasanya banyak menghabiskan waktunya untuk mengikuti 
kegiatan di organisasi kemahasiswaan. Mereka yang pada umumnya mencari 
kegiatan yang dapat menyalurkan bakat dan potensinya untuk mencapai kehidupan 
yang lebih bermakna tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain 
yang diaplikasikan ke masyarakat. 
Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan cenderung memiliki 
keberanian yang lebih untuk berprakarsa dalam bertindak, memiliki kemampuan 
untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat secara efektif, serta memiliki 
kepekaan terhadap kejadian-kejadian yang berkembang dilingkungan sosial (Leny 
dan Tomy : 2006). Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan memang 
membutuhkan ruang untuk mengaktualisasikan kemampuan-kemampuan dan 
potensinya untuk mencapai tujuan hidupnya yakni organisasi, namun disisi lain 
mereka harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka layaknya sebagai mahasiswa. 
 Menurut Djon (Leny dan Tomy : 2006), ada sikap positif yang diterima 
mahasiswa dari mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan, antara lain: adanya 
kemampuan berbicara; supel dalam bergaul, dapat memudahkan mahasiswa untuk 
cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapi dan tidak canggung 
dalam pergaulan; kekuatan mental, karena dalam kegiatannya sehari-hari sudah 
terbiasa mendapatkan pujian, maupun kritikan dan tantangan lainnya.Sebagai 
mahasiswa yang aktif dalam organisasi khususnya BEM-F (Badaneksekutif 
mahasiswa tingkat fakultas) mempunyai peranan majemuk. Di salah satu sisi, ia 
harus berupaya menjadi pribadi yang sukses. Di sisi yang lain, ia memiliki 
kewajiban untuk bisa mengayomi mahasiswa yang lainnya dan menjadi fasilitator 
atas semua keluhan mahasiswa yang lain. Untuk menjadi pribadi yang sukses maka 
ia harus belajar mencapai target-target yang selain target pribadi iajuga harus dapat 
mencapai target organisasi khususnya dalam UKM itu sendiri hal tersebut harus 
didukung oleh kecerdasan di semua aspek baik intelektual, emosional maupun 
spiritual. 
Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas 
kemampuan diri sendiri sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas 
dalam tindakan-tindakannya, dapat merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang 
disukainya dan bertanggung jawab atas perbuatannya, hangat dan sopan dalam 
berinteraksi dengan orang lain, dapat menerima dan menghargai orang lain, 
memiliki dorongan untuk berprestasi serta dapat mengenal kelebihan dan 
kekurangannya (Lauster dalam Nur’asyah : 2005).Rasa percaya diri merupakan hal 
yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan individu. Hakim (2002) 
kepercayaan diri sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek 
kelebihan yang dimilikinya dankeyakinan tersebut membuatnya merasa mampu 
untuk bisa mencapai berbagai tujuan didalam hidupnya. 
 Permasalahan kepercayaan diri dan remaja memiliki kekhasan tersendiri 
dalam kajian perkembangan manusia.Remaja, lebih khusus lagi pada remaja akhir 
memiliki kepercayaan diri yang relatif mantap. Hal ini sangatlah beralasan, karena 
pada tahap remaja akhir, permasalahan identitas diri sudah sampai pada tingkat 
kemantapan. Proses pencarian identitas diri umumnya sudah terlampaui. Penegasan 
terhadap pandangan ini juga terlontar dari pendapat (Buss dalam Ratna 2003) yang 
mengemukakan bahwa pada diri remaja akhir memiliki kebutuhan untuk 
memantapkan identitas diri dan memantapkan kemasakan sosial serta 
perkembangan pribadi. Kemantapan dan keberadaan kepercayaan diri pada tahap ini 
memang amat diperlukan. Adanya kepercayaan diri akan semakin memperkuat 
pencapaian kematangan pribadi dan cita-cita ( Allport dalam Ratna 2003). 
Individu yang tidak mempunyai kepercayaan diri jika individu itu tidak 
berani mengambil resiko atau mengambil keputusan dan menghadapi tantangan. 
Kepercayaan diri juga merupakan hal yang penting dalam individu sebagai manusia 
bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi. Individu yang memiliki kepercayaan 
diri yang lebih baik dan yakin untuk melakukan sesuatu, individu itu akan sukses 
dalam bidang apapun yang akan dicapainya. Tumbuh dan berkembangnya 
kepercayaan diri yang mantap berkaitan erat dengan masa depan individu, individu 
yang memiliki kepercayaan diri tinggi akan lebih siap dalam menghadapi masa 
depannya (Allport dalam Ratna 2003). 
Kurangnya kepercayaan diri dapat mengakibatkan timbul rasa rendah diri 
yang terlihat sebagai rasa malu, kebingungan, rendah hati yang berlebihan 
kebutuhan yang berlebih-lebihan untuk di puji (Lauster dalam Nur’asyah : 2005). 
Lebih lanjut disepanjang hidup mereka, banyak orang yang gagal untuk berbuat 
sesuatu dengan potensi mereka bukan karena mereka kurang mampu tetapi hanya 
karena kurang percaya pada diri sendiri (Anthoni dalam Nur’asyah : 2005). Hal 
yang paling tepat dilakukan untuk pembentukan kepercayaan diri adalah dengan 
 jalan melakukan pencegahan dan pembinaan sedini mungkin terutama dalam hal 
mengungkapkan perasaan diri sebagai modal kearah terbinanya rasa percaya diri. 
Individu tersebut akan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari berani 
menyatakan keinginannya maupun pendapatnya baik kepada dosen, teman, ataupun 
orang tuanya. Terbentuknya rasa kepercayaan diri pada seseorang individu 
menyebabkan individu tersebut lebih kreatif, berani menempuh resiko dan berani 
bereksperimen yang mana pada akhirnya dapat menghasilkan suatu kecakapan 
(Hartono dalam Nur’asyah : 2005). 
Berdasarkan pengamatan awal penulis terhadap beberapa rekan mahasiswa 
yang aktif berorganisasi di IAIN Surakarta ada beberapa fenomena antara lain: 
1. Terdapat mahasiswa yang pandai bergaul dengan rekan sejawatmaupun para 
dosen, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan manapun serta memiliki 
gaya berkomunikasi yang baik. 
2. Sebagian mahasiswa terlihat yakin dengan kemampuan/potensi yang 
dimiliki, hal ini dapat diamati saat diadakan seminar beberapa mahasiswa 
kelihatan antusias saat diminta pembicara untuk memberikan tanggapan 
langsung atau komentar mengenai permasalahan yang diangkat. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dan 
melakukan suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Keaktifan Berorganisasi  
tehadap Kepercayaan Diri Mahasisa Program Studi Pendidikan Agama Islam 
di IAIN Surakarta”. 
B. Identifikasi Masalah  
1. Kurangnya rasa kepercayaan diri terhadap mahasiswa lain ketika  didalam 
kelas. 
2. Kurangnya kegiatan yang aktif sehingga mahasiswa terkadang lebih pasif saat 
proses pembelajaran. 
 
  
 
C. Pembatasan Masalah  
Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam 
maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi 
variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian ini hanya pada keaktifan 
berorganisasi yang lebih fokusnya organisasi intra kampus terhadap kepercayaan 
diri mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam di IAIN Surakarta. 
D. Rumusan Masalah  
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat 
pengaruh antara keaktifan berorganisasi dengan kepercayaan diri mahasiswa 
program studi Pendidikan Agama Islam IAIN Surakarta ?”. 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan antara keaktifan berorganisasi dengan kepercayaan diri 
mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam IAIN Surakarta . 
F. Manfaat Penelitian  
Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi psikologi 
Industri dan Organisasi dalam memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan 
dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara keaktifan 
berorganisasi dengan kepercayaan diri. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapatmenjadi 
referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya, khususnyayang berkaitan 
 dengan keaktifan berorganisasi dan kepercayaan diri mahasiswa di IAIN 
Surakarta . 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi 
untuk meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa yaitu, dengan aktif 
mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan. 
 
 
  
 BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori  
1. Keaktifan Berorganisasi  
a. Pengertian Organisasi Kemahasiswaan 
Mahasiswa mendirikan organisasi disebabkan beberapa tujuan 
tertentu, dimana   tujuan itu hanya dapat dicapai melalui tindakan yang 
dilaksanakan secara bersama-sama dan persetujuan bersama baik itu 
tujuannya untuk laba, pemberian tindakan, agama, pemeliharaan kesehatan, 
prestasi olahraga, pembangunan dan lain-lain (Setiawan dalam Wahyu & 
Dedi :2008). Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(1998), kegiatan organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi meliputi 
kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler adalah 
kegiatan akademik yang meliputi kuliah, pertemuan kelompok kecil 
(seminar, diskusi,responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, 
belajar mandiri, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat (kuliah kerja 
nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).  
Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang 
meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan 
kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat. Menurut 
peraturan pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 1999, organisasi 
kemahasiswaan adalah suatu wadah yang dibentuk untuk melaksanakan 
peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat kegemaran dan kesejahteraan 
mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Organisasi 
kemahasiswaan intra perguruan tinggi juga dipahami sebagai wahana dan 
sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan 
peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai 
 tujuan pendidikan tinggi (Surat keputusan Mendikbud No.155/U/1998, Pasal 
1 ayat 1). 
Didasarkan pada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998, lembaga atau organisasi 
kemahasiswaan sebagaimana dimaksud : di tingkat universitas terdiri dari 
Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) dan Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) , sedangkan ditingkat fakultas terdiri dari Badan Perwakilan 
Mahasiswa Fakultas ( BPMF), Senat Mahasiswa Fakultas ( SMF) dan 
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Kegiatan organisasi kemahasiswaan 
memiliki struktur, mekanisme, fungsi,prosedur, program kerja, dan elemen 
lainnya (Leny dan Tomy: 2006) sehingga jelas bahwa mahasiswa yang 
menjabat sebagai pengurus kegiatan organisasi kemahasiswaan harus dapat 
bekerja sama dengan orang lain baik teman satu organisasi atau teman lain 
organisasi, dosen, dan orang lain yang berkepentingan di dalam organisasi 
kemahasiswaan. Dalam berinteraksi dengan orang lain pasti akan ada banyak 
perbedaan baik sifat maupun pendapat.  
Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah yang diharapkan 
mampu menampung seluruh kegiatan kemahasiswaan dan juga merupakan 
sarana untuk meningkatkan kemampuan berpikir atau bernalar secara teratur 
di luar perkuliahan formal, kemampuan berorganisasi, dan menumbuhkan 
kepemimpinan. Dibentuknya organisasi atau lembaga kemahasiswaan ini 
bertujuan untuk membantu mahasiswa mewujudkan kekuatan penalaran 
yang secara potensial dimilikinya, kelak apabila mahasiswa menerjunkan 
diri ke masyarakat setelah ia menyelesaikan studinya di perguruan tinggi 
(Joesoef dalam Leny dan Tomy,2006). 
Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas, 
dapat disimpulkan bahwa organisasi kemahasiswaan adalah wadah  yang 
 diharapkan mampu menampung seluruh kegiatan kemahasiswaan yang di 
dalamnya dilengkapi dengan perangkat teknis yang jelas dan terencana 
seperti struktur,mekanisme, fungsi, prosedur, program kerja, dan elemen 
lainnya yang berfungsi mengarahkan seluruh potensi yang ada dalam 
organisasi tersebut pada tujuan atau cita-cita akhir yang ingin dicapainya 
yang meliputi kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler serta memiliki 
struktur, mekanisme, fungsi, prosedur,program kerja, dan elemen lainnya 
yang berfungsi mengarahkan seluruh potensi yanga ada dalam organisasi 
tersebut pada tujuan atau cita-cita akhir yang ingin dicapainya. 
 
b. Pengertian keaktifan berorganisasi 
Sumadi Suryabrata (2001) mengemukakan aktivitas  adalah banyak 
sedikitnya orang mengemukakan diri, menjelmakan perasaan, dan 
pikirannya dalam tindakan yang spontan. Jadi aktivitas tindakan yang 
dilakukan seseorang secara spontan melalui kegiatan dengan mencurahkan 
segala potensi yang ada dalam diri.Aktivitas ini dilakukan agar seseorang 
dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki.Melalui aktivitas ini 
seseorang dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa orang yang mempunyai aktivitas yang banyak maka ia 
semakin dekat dengan tujuan yang ingin dicapai. Sebaliknya apabila 
seseorang tidak mempunyai aktivitas yang maka ia akan cenderung diam dan 
tidak melakukan perubahan pada dirinya. Orang yang seperti ini adalah 
orang-orang yang tidak mau mengaktualisasikan dirinya dan biasanya tujuan 
yang diinginkan tidak akan pernah tercapai. 
Mengutip pernyataan Ahmaini (2010) Mahasiswa yang aktif dalam 
organisasi merupakan sekelompok mahasiswa yang bergabung dalam sebuah 
organisasi serta memiliki orientasi yang keluar dari diri mereka sendiri. 
 Kelompok mahasiswa aktivis ini biasanya banyak menghabiskan waktunya 
untuk mengikuti kegiatan di organisasi kemahasiswaan. Mereka yang pada 
umumnya mencari kegiatan yang dapat menyalurkan bakat dan potensinya 
untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna tidak hanya untuk dirinya 
sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang diaplikasikan ke dunia nyata. 
Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan adalah 
mahasiswa yang cenderung senang melibatkan diri dalam pelaksanaan 
berbagai acara maupun kegiatan yang diadakan oleh organisasi 
kemahasiswaan tempatnya bergabung ,misalnya dengan cara menjadi panitia 
maupun pengurus organisasi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai panitia 
maupun pengurus organisasi , mahasiswa seringkali dihadapkan pada situasi 
kerja sama dengan orang lain (Priambodo dalam Leny dan Tomy : 2006) 
Selain itu, tujuan mahasiswa aktif dalam organisasi adalah untuk 
memperoleh eksistensi dan aktualisasi di dalam lingkungan dimana 
merekaberada. Eksistensi ini terkait dengan keinginan dan ego yang ada 
dalam diri mahasiswa untuk lebih dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa 
lainnya. Bahkan, lingkup tersebut sampai pada keinginan untuk lebih dikenal 
oleh para dosen di lingkungan fakultas atau program studinya. Eksistensi ini 
menjadi bagian yang tak terpisahkan ketika mahasiswa ikut serta dalam 
suatu organisasi (Sentosa alam Ahmaini 2010:35). 
Melalui organisasi mahasiswa percaya bahwa potensi tersebut dapat 
diolah dan dikembangkan secara kreatif sehingga memberikan kelebihan 
tersendiri bagi mahasiswa. Kelebihan yang tidak atau belum tentu dimiliki 
oleh mahasiswa lainnya yang tidak aktif dalam organisasi (Sentosa dalam 
Ahmaini 2010:35). 
c. Ciri-ciri keaktifan organisasi mahasiswa 
 Menurut (Priambodo (2000) & Sarwono (1978) dalam leny &tommy 
:2006) terdapat beberapa ciri yang melekat dalam diri mahasiswa yang aktif 
dalamorganisasi kemahasiswaan yaitu:   
1) Senang menghabiskan waktu dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan. 
Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan hampir 
selaluingin terlibat dalam kepengurusan harian maupun kepanitiaan 
berbagaia kegiatan dan acara yang diadakan organisasinya dan mereka 
bersediauntuk terlibat aktif mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan 
dalam organisasi tempatnya bergabung. 
2) Cenderung sering duduk –duduk dan berbincang diruangan atau 
kantororganisasi kemahasiswaan yang diikuti. Mahasiswa-mahasiswa 
yang aktifdalam organisasi kemahasiswaan cenderung lebih banyak 
meluangkan waktunya untuk berkumpul diruangan atau kantor 
organisasi sambil duduk-duduk dan berbincang-bincang dengan sesame 
anggota organisasilainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
organisasi yang diikuti maupun isu-isu yang beredar dilingkungan luar 
atau masyarakat. 
3) Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya 
yang memegang jabatan sebagai pemimpin cenderung mempunyai 
wawasan yang luas tentang perkembangan dunia luar maupun tentang 
hal-hal yang terjadi di seputar kampus. Di samping memiliki wawasan 
yang luas, mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan  juga 
cenderung memandang segala sesuatu secara kritis. Mereka cendrung 
lebih peka dan lebih kritis terhadap perkembangan kejadian-kejadian di 
lingkungan luar, misalnya perkembangan keadaan politik di dalam 
maupun luar negeri. 
 4) Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan juga cenderung 
memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan menyampaikan 
pendapatsecara efektif , serta memiliki keberanian yang lebih untuk 
berprakarsa dan mengambil resiko dalam bertindak. 
Pada penelitian ini, peneliti meniliti sesuai dengan ciri-ciri yang 
dikemukakan oleh Priambodo (2000) & Sarwono (1978) yang mencakup : 
1) Mengisi waktu luang dengan mengikuti kegiatan organisasi di lingkungan 
kampus. 
2) Sering duduk –duduk dan berbincang di ruangan atau kantor organisasi 
kemahasiswaan yang diikuti. 
3)  Mempunyai wawasan yang luas tentang perkembangan dunia luar 
maupun tentang informasi terbaru yang terjadi di seputar kampus. 
4) Mampu menyampaikan ide , pikiran , serta mampu mengemukakan 
pendapat. 
Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas, 
dapat disimpulkan bahwa keaktifan berorganisasi adalah mahasiswa yang 
cenderung senang melibatkan diri dalam pelaksanaan berbagai acara maupun 
kegiatan yang diadakan oleh organisasi kemahasiswaan tempatnya 
bergabung antara lain senang menghabiskan waktu dengan berbagai kegiatan 
kemahasiswaan, sering duduk –duduk dan berbincang di ruangan atau kantor 
organisasi kemahasiswaan yang diikuti, mempunyai wawasan yang luas 
tentang perkembangan dunia luar maupun tentang hal-hal yang terjadi di 
seputar kampus, memiliki kemampuan untukberkomunikasi dan 
menyampaikan pendapat secara efektif , serta memiliki keberanian yang 
lebih untuk berprakarsa dan mengambil resiko dalam bertindak. 
2. Kepercayaan diri 
a. Pengertian kepercayaan diri 
 Kepercayaan diri adalah salah satu aspek kepribadian yang penting 
dalam kehidupan manusia.Secara umum istilah kepercayaan diri seringkali 
dikaitkan dengan kemampuan individu untuk melakukan tindakan yang 
bukan hanya membawa resiko fisik, melainkan juga resiko psikologi. 
Kepercayaan diri adalah individu yang mempraktekkan dalam 
kehidupan hari-hari , berani menyatakan keinginannya maupun pendapatnya 
baik kepada dosen, teman, ataupun orang tuanya. Terbentuknya rasa 
kepercayaan diri pada seseorang individu menyebabkan individu tersebut 
lebih kreatif, berani menempuh resiko dan berani bereksperimen yang mana 
pada akhirnya dapat menghasilkan suatu kecakapan (Hartono dalam 
Nur’asyah :2005). 
Hakim (2002) kepercayaan diri sebagai suatu keyakinan seseorang 
terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut 
membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam 
hidupnya. Sementara itu, (Lauster dalam Nur’asyah : 2005) menyatakan 
bahwa percaya diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas 
kemampuan diri sendiri sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu 
cemas dalam tindakan tindakannya, dapat merasa bebas untuk melakukan 
hal-hal yang disukainya danbertanggung jawab atas perbuatannya, hangat 
dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, dapat menerima dan 
menghargai orang lain, memiliki dorongan untuk berprestasi serta dapat 
mengenal kelebihan dan kekurangannya. Kepercayaan diri adalah keyakinan 
seperti yang dibutuhkan untuk mengakibatkan hasil yang diharapkan 
(Bandura dalam Nur’asyah : 2005).  
Kepercayaan diri merupakan orang yang mampu bekerja secara 
efektif bertanggung jawab serta merencanakan masa depan. Jadi orang yang 
mempunyai kepercayaan diri yang tinggi biasanya bebas mengarahkan 
 pilihannya dengan tenaganya dan melibatkan berbagai alternatif pemikiran 
yaitu: aktif mendekat tujuan, dapat membedakan antara pengetahuan dan 
perasaan serta member keputusan yang dipengaruhi inteleknya, mampu 
secara independen menganalisis dan mengontrol pikirannya dalam 
hubungannya yang tepat. Percaya diri merupakan suatu keyakinan terhadap 
diri sendiri untuk mencapai prestasi yang lebih baik (Kartini-Kartono dalam 
Florentina 2008).Selain itu, kepercayaan diri adalah sesuatu yang harus 
mampu menyalurkan segalayang diketahui dan segala hal yang dikerjakan 
(Barbara dalam Florentina, 2008). 
Jadi dapat disimpulkan kepercayaan diri adalah adalah suatu sikap 
atau perasaan yakin atas kemampuan diri terhadap segala aspek kelebihan 
yang dimilikinya dan mampu bekerja secara efektif serta mampu 
menyalurkan segala yang diketahui dan merencanakan masa depan untuk 
mencapai prestasi yang lebih baik untuk mengakibatkan hasil yang 
diharapkan. 
b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri 
Kepercayaan diri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini 
adalah faktor-faktor  tersebut  (Nur Ghufron & Rini Risnawita : 2012) yaitu : 
1) Konsep Diri 
Menurut Anthony (1992) terbentuknya kepercayaan diri pada diri 
seseorangdiawali dengan perkembangan konsep diri yang diperoleh 
dalam pergaulannya dalam suatu kelompok. Hasil interaksi yang terjadi 
akan menghasilkan konsep diri. Dalam hal ini konsep diri merupakan 
salah satu faktor kepercayaan diri yang terbentuk oleh keaktifan 
mahasiswa dalam mengikuti organisasi kampus. 
2) Harga Diri 
 Konsep diri yang positif akan membentuk harga diri yang positif 
pula. Harga diri adalah penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. 
Santoso berpendapat bahwa tingkat harga diri seseorang akan 
memengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang. Dalam hal ini harga 
diri merupakan faktor kedua dalam kepercayaan diri yang terbentuk oleh 
keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi kampus. Hal ini sesuai 
dengan teori Djon (Leny dan Tomy : 2006). 
3) Pengalaman 
Pengalaman dapat menjadi faktor munculnya rasa percaya 
diri.Sebaliknya, pengalaman juga dapat menjadi faktor menurunnya rasa 
percaya diri seseorang. Anthony (1992) mengemukakan bahwa 
pengalaman masa lalu adalah hal terpenting untuk mengembangkan 
kepribadian sehat. 
4) Pendidikan 
Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat 
kepercayaan diri seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah akan 
menjadikan orang tersebut tergantung dan berada di bawah kekuasaan 
oranglain yang lebih pandai darinya. Sebaliknya orang yang mempunyai 
pendidikan tinggi akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih 
dibandingkan yang berpendidikan rendah. 
c. Jenis-jenis kepercayaan diri 
Menurut Lindenfield dalam Nur’asyah (2005) mengemukakan bahwa 
kepercayaan diri dibagi menjadi dua jenis yang berbeda yaitu kepercayaan 
dirilahir dan kepercayaan diri batin, namun keduanya saling mendukung satu 
sama lain. 
 Kepercayaan diri lahir adalah keyakinan pada diri sendiri yang 
diwujudkan dalam bentuk perilaku agar dapat dipahami oleh lingkungan 
sosial. Kepercayaan ini terdiri dari : 
1) Mampu berkomunikasi 
2) Mampu menampilkan diri 
3) Dapat mengendalikan emosi 
4) Memiliki ketegasan 
Kepercayaan diri batin adalah kepercayaan diri yang memberikan 
perasaan dan anggapan bahwa individu dalam keadaan baik. Kepercayaan ini 
terdiri dari : 
1) Cinta diri 
2) Pemahaman diri 
3) Memiliki tujuan yang jelas 
4) Berfikir positif 
 
 
d. Ciri-ciri kepercayaan diri 
Penerapan tentang kepercayaan diri difungsikan sebagai indikasi 
untuk membedakan tingkat atau keadaan kepercayaan diri seorang atau 
apakah sesorang tersebut memiliki atau tidak kepercayaan diri. Menurut aziz 
(dalam Nur’asyah2005) orang yang kurang mempunyai percaya diri 
mempunyai ciri-ciri sebagaiberikut: 
1) Merasa tidak aman adanya rasa takut, tidak bebas. 
2) Ragu-ragu, lidah terasa terkunci dihadapan orang banyak murung, 
pemalu, kurang berani. 
3) Membuang-membuang waktu dalam mengambil keputusan. 
4) Ada perasaan rendah diri pengecut. 
 5) Kurang cerdas, cenderung untuk menyalahkan suasana luar sebagai 
penyebab masalah yang dihadapinya. 
Menurut Jacinta Rini (2002 ) beberapa ciri atau karakteristik individu 
yang kurang percaya diri, diantaranya adalah: 
1) Berusaha menunjukkan sikap konformis, semata-mata demi 
mendapatkan pengakuan dan penerimaan kelompok 
2)  Menyimpan rasa takut/kekhawatiran terhadap penolakan 
3) Sulit menerima realita diri (terlebih menerima kekurangan dir) dan 
memandang renda kemampuan diri sendiri – namun di lain pihak 
memasang harapan yang tidak realistik terhadap diri sendiri. 
4)  Pesimis, mudah menilai segala sesuatu dari sisi negative. 
5)  Takut gagal, sehingga menghindari segala resiko dan tidak berani 
memasang target untuk berhasil. 
6)  Cenderung menolak pujian yang ditujukan secara tulus (karena under 
value diri sendiri). 
7)  Selalu menempatkan/memposisikan diri sebagai yang terakhir, karena 
menilai dirinya tidak mampu 
8) Mempunyai external locus of control (mudah menyerah pada nasib, 
Sangat tergantung pada keadaan dan pengakuan/penerimaan serta 
bantuan orang lain) 
Elizabeth (dalam Nur’asyah : 2005) mengemukakan bahwa ciri-ciri 
individu yang memiliki kepercayaan diri adalah: 
1) Kepercayaan atas kemampuannya untuk menghadapi hidupnya. 
2) Menganggap dirinya sederajat dengan orang lain. 
3) Tidak menganggap dirinya sebagai orang hebat atau abnormal dan tidak 
mengharapkan bahwa orang lain mengucilkannya. 
4) Tidak malu-malu kucing atau serba takut dicela orang lain. 
 5) Mempertanggung jawabkan kepercayaan. 
6) Mengikiti standar pola hidupnya sendiri dan tidak ikut-ikutan. 
7) Menerima pujian atau celaan secara objektif. 
8) Tidak menganiaya sendiri dengan kekangan-kekangan yang berlebihan 
atau tidak memanfaatkan sifat-sifat yang luar biasa 
9) Menyatakan perasaannya dengan wajar. 
Nur Ghufron & Rini Risnawita (2012) juga menambahkan bahwa 
ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri yang positif adalah: 
1) Keyakinan kemampuan diri, yakni sikap positif seseorang tentang 
dirinya. Ia mampu secara sungguh-sungguh akan apa yang 
dilakukannya. 
2) Optimis, yakni sikap positif yang dimiliki seseorang yang selalu 
berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri dan 
kemampuannya. 
3) Objektif, yakni orang yang memandang permasalahan atau sesuatu 
sesuai dengan kebenaran yang semestinya, bukan menurut kebenaran 
pribadi ataumenurut dirinya sendiri. 
4) Bertanggung jawab, yakni kesediaan orang untuk menanggung segala 
sesuatu yang telah menjadi konsukuensinya. 
5) Rasionalis dan realistis, yakni analisis terhadap suatu masalah, sesuatu 
hal, dan suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang dapat 
diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. 
Kemudian menurut Thursan Hakim (2005) ciri-ciri kepercayaan diri 
antaralain : 
1) Selalu bersikap tenang dalam mengerjakan sesuatu. 
2) Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. 
3) Mampu menetralisasi ketegaran yang mantap dalam berbagai situasi. 
 4) Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi dalam berbagai situasi. 
5) Memiliki kecerdasan yang cukup. 
6) Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilan. 
7) Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup 
8) Memiliki kemampuan bersosialisasi. 
9) Memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik. 
10) Memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya. 
11) Memiliki keahlian dan keterampilan dalam bahasa asing. 
Ciri-ciri perilaku yang mencerminkan percaya diri menurut Hartono 
(dalam Nur’asyah : 2005) adalah : 
1) Berani menyatakan pendapat. 
2) Selalu optimis dalam mengerjakan suatu pekerjaan. 
3) Bersifat kreatif dan dinamis. 
4) Memiliki harga diri yang positif. 
5) Memandang segala sesuatu secara positif. 
6) Menghargai keberadaan orang lain. 
7) Tenang menghadapi segala permasalahan yang dihadapinya. 
 
 
e. Proses Pembentukan Rasa Percaya Diri 
Rasa percaya diri pada seseorang itu, tidak muncul begitu saja. 
Tetapi, ada proses tertentu di dalam pribadi seseorang sehingga terjadilah 
pembentukkan rasapercaya diri. Secara garis besar, terbentuknya rasa 
percaya diri yang kuat terjadi melalui proses sebagai berikut (Thursan Hakim 
: 2005) 
1) Terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses 
perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. 
 2) Pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya 
dan melahirkan keyakinan kuat untuk bias berbuat segala sesuatu 
dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihannya. 
3) Pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahan 
yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau rasa 
sulitmenyesuaikan diri. 
4) Pengalaman di dalam menjalani berbagai aspek kehidupan 
denganmenggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya. 
B. Kajian Penelitian Terdahulu  
Kajian Penelitian Terdahulu merupakan kajian yang sangat penting untuk 
disajikan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian yang dilakukan, selain itu 
juga sebagai bahan pertimbangan serta untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan 
masing-masing. Selain itu juga untuk menghindari terjadinya duplikasi 
permasalahan penelitian. Berikut pemaparan hasil penelitian yang relevan dengan 
penelitian ini, kajian penelitian sebelumnya yaitu : 
1. Muhammad Ihsan (26.10.3.1.283). Pengaruh Keaktifan Mengikuti Kesenian 
oragnisasi Rohis Terhadap Akhlak Anggota Hadhrah Di Dukuh Kiringan, 
Canden, Sambi, Boyolali Tahun 2015. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama 
Islam. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. IAIN Salatiga. 2016. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 
korelasional, yang dilaksanakan di grup hadrah Al Husna Kiringan, Canden, 
Sambi, Boyolali.Waktu penelitian bulan Februari 2015 sampai bulan Januari 
2016. Populasi sebanyak 34 anggota dan sampel sebanyak 31 anggota. 
Teknik sampling menggunakan random sampling. Pengumpulan data 
menggunakan angket dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
(1) Tingkat keaktifan mengikuti kesenian hadrah dengan kategori rendah ada 
6 responden (19,4%), kategori sedang ada 16 responden (51,6%), dan 
 kategori tinggi ada 9 responden (29,0%). Hasil ini menunjukkan keaktifan 
anggota dalam mengikuti organisasi di Kiringan, Canden, Sambi, Boyolali 
berada pada kategori sedang. (2) Akhlak anggota hadrah dengan kategori 
kurang baik ada 7 responden (22,6%), kategori cukup baik ada 15 responden 
(51,94%), kategori baik ada 9 responden (29,0%). Hasil ini menunjukkan 
akhlak anggota hadrah di Kiringan, Canden, Sambi, Boyolali berada pada 
kategori cukup baik. (3) terdapat pengaruh positif yang signifikan keaktifan 
mengikuti oragnisasi terhadap akhlak anggota hadrah di Kiringan, Canden, 
Sambi, Boyolali tahun 2015 (rxy 0,490 > rtabel 0,355) denga N = 31 dan α = 
5%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin aktif seorang anggota maka 
semakin aktif pula akhlak anggota tersebut. 
2. Nur Intan, Pengaruh Kreativitas siswa berorganisasi  terhadap Prestasi dan 
Minat Belajar Peserta Didik di MTs Pergis Campalagian kabupaten Polewali 
Mandar 2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini bersifat 
deskriptif kuantitatif yang implikasinya akhirnya menggambarkan hubungan 
kreativitas guru Al Qur’an Hadits dengan prestasi dan minat belajar peserta 
didik dengan metode expost facto. Berdasarkan hasil penelitian dengan 
menggunakan SPSS 16.0, terdapat pengaruh kreativitas guru Al Qur’an 
Hadits terhadap prestasi belajar siswa pada taraf signifikan 0,000 dan tidak 
terdapat pengaruh kreativitas guru Al Qur’an Hadits terhadap minat belajar 
siswa dengan taraf signifikan 0,916. 
Beberapa skripsi di atas yang mempunyai keterkaitan dengan 
penelitian yang peneliti buat yaitu tentang keaktifan siswa dan prestasi 
belajar siswa.Seperti yang dipaparkan oleh Ihsan, bahwa dengan adanya 
keaktifan anak dalam mengikuti kesenian hadrah dapat berpengaruh terhadap 
akhlak anggota yang mengikuti kesenian hadrah. Sedangkan dalam 
 penelitian Rohmad dengan adanya pemberian tugas rumah sangat 
berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. 
Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan 
penelitian dari beberapa peneliti di atas adalah tidak langsung 
menghubungkan adanya keaktifan siswa berorganisasi . Sedangkan peneliti 
menghubungan dengan adanya keaktifan mahasiswa yang berorganisasi 
terhadap sifat kepercayaan disi mahasiswa didalam proses pembelajaran. 
Serta objek kajian peneli gunakan yaitu peserta didik Pendidikan Agama 
Islam. 
C. Krangka Berfikir  
Kepercayaan merupakan hal yang penting dalam individu sebagai manusia 
bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi. Individu yang memiliki kepercayaan 
diri yang lebih baik dan yakin untuk melakukan sesuatu, individu itu akan sukses 
dalam bidang apapun yang akan dicapainya. Mereka yang memilikirasa percaya diri 
yang tinggi tidak pernah bersikap pasif, mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan 
yang diinginkan untuk diraihnya atau dengan kata laintahu yang dia inginkan, 
mencerminkan kemampuan dalam bentuk prestasi, mengambil keputusan dan 
bertindak atas dasar keputusan yang diambilnya. Kepercayaan diri adalah keyakinan 
seperti yang dibutuhkan untuk mengakibatkan hasil yang diharapkan. Kepercayaan 
diri merupakan orang yang mampu bekerja secara efektif bertanggung jawab serta 
merencanakan masa depan. Jadi orang yang mempunyai kepercayaan diri yang 
tinggi biasanya bebasmengarahkan pilihannya dengan tenaganya dan melibatkan 
berbagai alternative pemikiran yaitu: aktif mendekati tujuan, dapat membedakan 
antara pengetahuan dan perasaan serta memberi keputusan yang dipengaruhi 
inteleknya, mampun secara independen menganalisis dan mengontrol pikirannya 
dalam hubungannya yang tepat, berani berbicara di depan umum serta bertanggung 
jawab atas keputusannya, berani dan mampu mengoreksi kesalahannya. 
 Mahasiswa yang aktif berorganisasi mempunyai kesempatan yang lebih 
besar untuk berinteraksi dengan individu-individu lain. Hal ini tentunya semakin 
memperkaya pengalaman mereka yang terlibat aktif dalam organisasi 
kemahasiswaan. Mahasiswa yang aktif berorganisasi berhadapan dengan individu-
individu dengan berbagai karakter kepribadian. Melalui kegiatan organisasi 
mahasiswa didorong menjadi untuk menjadi pribadi yang lebih aktif dalam 
organisasinya yaitu organisasi UKM yang berada di lingkungan IAIN Surakarta. 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa umumnya mahasiswa yang aktif dalam 
berbagai organisasi kemahasiswaan akan memiliki kepercayaan diri yang lebih baik 
dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi. 
D. Hipotesis 
Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengajukan 
hipotesis sebagai berikut: “Terdapat Pengaruh Keaktifan Berorganisasi Terhadap 
kepercayaan diri pada Mahasiswa Pendidikan Agama Islam IAIN Surakarta”. 
 
  
 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Metode Penelitian 
Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif merupakan sebuah pradigma dalam penelitian yang memandang 
kebenaran sebagai sesuatu yang tunggal, obyektif, universal dan dapat diverifikasi 
(Purwanto, 2010: 164). Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian 
ini, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif komparatif. 
Penelitian komparatif menurut Sugiyono (2011: 46) merupakan jenis penelitian 
yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu 
variabel tertentu. Tujuan penelitian komparatif adalah untuk melihat perbedaan dua 
atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program yang sejenis atau hampir sama 
yang melibatkan semua unsur atau komponennya. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di  IAIN Surakarta Penelitian ini 
dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019 yaitu antara bulan 
Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 dengan alokasi sebagai berikut 
 
 
 
Tabel 3.1. Matrik Waktu Penelitian: 
No. Nama Kegiatan 
Tahun 2018 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 
1. Penyusunan 
proposal               
 2. Uji coba 
instrument               
3. Pelaksanaan 
penelitian               
4. Pengolahan data 
dan penyusunan 
laporan               
5. Analisis data               
6. Pembuatan laporan               
7. Seminar 
munaqosah               
8. Penyempurnaan 
laporan               
 
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 
1. Populasi 
Populasi merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian 
yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, 
peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat 
menjadi sumber data penelitian (Bungin, 2010: 109). Sedangkan menurut 
Sugiyono (2012: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Populasi yang diambil untuk penelitian ini adalah mahasiswa 
Pendidikan Agama Islam di IAIN Surakarta 
2. Sampel 
 Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 81).Sedangkan menurut 
Arikunto (2007: 131) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 
diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua. 
Berdasarkan pendapat tersebut, maka sampel dalam penelitian ini mengambil 
semua anggota populasi, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 
92mahasiswa. 
3. Teknik Sampling 
Teknik sampling adalah pembicaraan bagaimana menata berbagai 
teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian, bagaimana 
merancang tata cara pengambilan sampel agar menjadi sampel yang 
representatif (Bungin, 2011: 115). Penelitian ini, pengambilan sampel 
menggunakan teknik sampling Purpose Sampling. Purpose Sampling adalah 
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014: 
85).Penelitian ini menggunakan Purpose Sampling karena dalam penelitian 
ini hanya meneliti   yang mengikuti organisasi   dan kemudian di bandingkan 
dengan mahasiswa yang tidak mengikuti orgnisasi. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang 
digunakan oleh oeneliti dalam mengumpulkan datanya (Darmawan, 2016:159). 
Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Angket (quesioner) 
Metode koesioner adalah suatu daftar berisikan rangkaian pertanyaan 
mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti untuk memperoleh 
data, angket disebarkan kepada responden (orang-orang yang menjawab jadi 
yang diselidiki), terutama pada peneliti survai (Cholid Narbuko dan Abu 
Achmadi, 2009: 76). Skala ini digunakan untuk mengukur respons subjek ke 
 dalam 4 (empat) poin skala dengan interval yang sama, dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
Tabel 3.2 Aturan Skor Untuk Angket Keaktifan Berorganisasi 
 
Angket 
Skor 
SL SR KD JR TP 
Positif (+) 5 4 3 2 1 
Negatif (-) 1 2 3 4 5 
 
Keterangan : 
SL : selalu 
SR : sering 
KD : kadang  
JR ; jarang 
TP : tidak pernah 
Dalam hal ini instrumen yang digunakan berupa angket tertutup 
tentang pengelolaan kelas , artinya bahwa setiap pertanyaan sudah tersedia 
berbagai alternatif jawaban (Zainal Arifin, 2012 : 228). 
2. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 
seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 
kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen 
yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain 
(Sugiyono, 2014:240). Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data 
mengenai letak geografis, daftar nama pendidik, peserta didik, karyawan, 
 sarana prasarana, jadwal pembelajaran, serta data-data yang diperlukan dalam 
penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang valid di IAIN Surakarta. 
 
 
E. Instrumen Pengumpulan Data  
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu atau cara-cara yang digunakan 
untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 
dipermudah olehnya (Sugiyono,2014:222).  
1. Identifikasi Variabel Penelitian 
Variable adalah objek penelitian yang memiliki titik perhatian di dalam 
penelitian (Sutrisno Hadi, 1984: 294) sedangkan definisi variable adalah 
gambaran dari segala sesuatu yang akan dijadikan objek penelitian (Nasution, 
2003: 56) 
Variabel-variabel yang diteliti hubungannya dalam penelitian ini adalah 
keaktifan berorganisasi sebagai variabel bebas (X) dan kepercayaan diri sebagai 
variabel terikat (Y). 
2. Definisi Konseptual 
a. Keaktifan berorganisasi 
Mengutip pernyataan Ahmaini (2010) mahasiswa yang aktif dalam 
organisasi merupakan sekelompok mahasiswa yang bergabung dalam 
sebuah organisasi serta memiliki orientasi yang keluar dari diri mereka 
sendiri.Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan adalah 
mahasiswayang cenderung senang melibatkan diri dalam pelaksanaan 
berbagai acara maupun kegiatan yang diadakan oleh organisasi 
kemahasiswaan tempatnya bergabung, misalnya dengan cara menjadi 
panitia maupun pengurus organisasi. 
 Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas, 
dapat disimpulkan bahwa keaktifan berorganisasi adalah mahasiswa yang 
cenderung senang melibatkan diri dalam pelaksanaan berbagai acara 
maupun kegiatan yang diadakan oleh organisasi kemahasiswaan tempatnya 
bergabung antara lain senang menghabiskan waktu dengan berbagai 
kegiatan kemahasiswaan. 
b. Kepercayaan Diri 
Hakim (2002) kepercayaan diri sebagai suatu keyakinan seseorang 
terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut 
membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam 
hidupnya. Sementara itu, (Lauster dalam Nur’asyah : 2005) menyatakan 
bahwa percaya diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas 
kemampuan diri sendiri sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu 
cemas dalam tindakan tindakannya, dapat merasa bebas untuk melakukan 
hal-hal yang disukainya danbertanggung jawab atas perbuatannya, hangat 
dan sopan dalam berinteraksidengan orang lain, dapat menerima dan 
menghargai orang lain, memiliki dorongan untuk berprestasi serta dapat 
mengenal kelebihan dan kekurangannya. Kepercayaan diri adalah 
keyakinan seperti yang dibutuhkan untuk mengakibatkan hasil yang 
diharapkan (Bandura dalam Nur’asyah : 2005). 
Jadi dapat disimpulkan kepercayaan diri adalah adalah suatu sikap 
atau perasaan yakin atas kemampuan diri terhadap segala aspek kelebihan 
yang dimilikinya dan mampu bekerja secara efektif serta mampu 
menyalurkan segala yang diketahui dan merencanakan masa depan untuk 
mencapai prestasi yang lebih baik untuk mengakibatkan hasil yang 
diharapkan. 
3. Definisi Operasional 
 a. Keaktifan berorganisasi 
Keaktifan berorganisasi adalah perilaku mahasiswa yang mengikuti 
kegiatan organisasi kemahasiswaan khususnya Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) yang ada di lingkungan IAIN Surakarta. Ada empat ciri keaktifan 
berorganisasi yang dikemukakan oleh Priambodo (2000) & Sarwono 
(1978) yang dapat digunakan sebagai kerangka dalam merancang alat ukur 
untuk mengukur keaktifan berorganisasi pada mahasiswa yang aktif dalam 
organsisasi Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Surakarta. Variabel 
keaktifan berorganisasi diukur dengan menggunakan alat ukur keaktifan 
berorganisasi yang dibuat oleh peneliti dengan mengacu pada ciri-ciri 
mahasiswa yang aktif dalam organisasi yang dikemukakan oleh Priambodo 
(2000) & Sarwono (1978) diantaranya adalah sebagai berikut : 
1) Mengisi waktu luang dengan mengikuti kegiatan organisasi di 
lingkungan kampus. 
2) Sering duduk –duduk dan berbincang diruangan atau kantor organisasi 
kemahasiswaan yang diikuti. 
3) Mempunyai wawasan yang luas tentang perkembangan dunia luar 
maupun tentang informasi terbaru yang terjadi di seputar kampus. 
4) Mampu menyampaikan ide, pikiran, serta mampu mengemukakan 
pendapat. 
b. Kepercayaan diri  
Kepercayaan diri adalah suatu sikap atau perasaan yakin atas 
kemampuan diri terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan 
mampu bekerja secara efektif serta mampu menyalurkan segala yang 
diketahui dan merencanakan masa depan untuk mencapai prestasi yang 
lebih baik untuk mengakibatkan hasil yang diharapkan. Kepercayaan diri 
 tersebut diukur melalui ciri-ciri yang dikemukakan oleh Hartono 
diantaranya adalah : 
1) Berani menyatakan pendapat. 
2) Selalu optimis dalam mengerjakan suatu pekerjaan. 
3) Bersifat kreatif dan dinamis. 
4) Memiliki harga diri yang positif. 
5) Memandang segala sesuatu secara positif. 
6) Menghargai keberadaan orang lain. 
7) Tenang menghadapi segala permasalahan yang dihadapinya 
4. Uji Instrumen 
Kualitas instrumen data dan hasil penelitian kuantitatif harus memenuhi 
syarat valid dan reliabel, sehingga kriteria kualitas berhubungan dengan ukuran 
reliabilitas dan validitas (Purwanto, 2010:196). Uji instrumen merupakan 
kegiatan menguji instrumen untuk mengetahui validitas dan reliabilitas suatu 
instrumen dari objek atau dari gejala yang akan diselidiki yang telah disusun 
secara sistematik. Uji coba merupakan salah satu langkah dalam pengembangan 
instrumen. Oleh karena itu, uji intrumen tersebut meliputi: 
a. Uji validitas 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 
kevalidan atau kesahihan intrumen (Siregar, 2013: 46).Soal tes dikatakan 
valid apabila tes itu dapat mengukur yang seharusnya diukur. Validitas 
suatu tes dinyatakan dengan koefisien korelasi (r). Untuk mendapatkan 
korelasi digunakan rumus koefisien product moment, yaitu:  
     
             
√{          }{          }
 
  Keterangan: 
  rxy = Korelasi antara skor item dengan skor data 
   N = Jumlah subyek 
  X = Skor item 
  Y = Skor total 
  (Sumber: Siregar, 2013: 48) 
Untuk mengetahui apakah harga rxy signifikan atau tidak, maka 
dikonsultasikan dengan rtabel.Jika, rxy>rtabel.Pada taraf  signifikan 5% item 
(butir soal) valid sebaliknya bila rxy<rtabel maka butir soal tidak valid 
(Siregar, 2013:48). 
Perhitungan uji Validitas angket adalah sebagai berikut: 
rxy  
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Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rhitung< rtabel (-
0,279 < 0,396), maka butir soal tidak valid. Untuk perhitungan butir 
soal nomor 2 sampai 36 dengan rumus dan langkah yang sama. 
Rangkuman hasil uji validitas angket dapat dilihat pada tabel 3.3 
sebagai berikut: 
  
 
 
 
Tabel 3.3 Hasil uji validitas angket  
No. 
Butir Rxy Rtabel Keterangan 
1 -0,279 0,396 Tidak Valid 
2 0,542 0,396 Valid 
3 0,455 0,396 Valid 
4 0,540 0,396 Valid 
5 0,127 0,396 Tidak Valid 
6 0,460 0,396 Valid 
7 0,532 0,396 Valid 
8 0,409 0,396 Valid 
9 0,149 0,396 Tidak Valid 
10 0,011 0,396 Tidak Valid 
11 0,033 0,396 Tidak Valid 
12 0,678 0,396 Valid 
13 0,524 0,396 Valid 
14 0,519 0,396 Valid 
15 0,522 0,396 Valid 
16 0,438 0,396 Valid 
17 0,407 0,396 Valid 
18 0,802 0,396 Valid 
19 0,451 0,396 Valid 
20 0,595 0,396 Valid 
21 0,612 0,396 Valid 
22 0,431 0,396 Valid 
23 0,575 0,396 Valid 
24 0,483 0,396 Valid 
25 0,492 0,396 Valid 
26 0,753 0,396 Valid 
27 0,500 0,396 Valid 
28 -0,098 0,396 Tidak Valid 
29 -0,045 0,396 Tidak Valid 
30 0,468 0,396 Valid 
31 0,540 0,396 Valid 
32 0,054 0,396 Tidak Valid 
33 -0,115 0,396 Tidak Valid 
34 0,399 0,396 Valid 
35 -0,069 0,396 Tidak Valid 
36 0,407 0,396 Valid 
 
 Dari hasil uji coba validitas pada variabel keaktifan 
berorganisasi diketahui bahwa terdapat 10 butir soal yang tidak valid 
yaitu 1, 5, 9, 10, 11, 28, 29, 32, 33 dan 35. Angket yang tidak valid 
tidak digunakan dalam pengambilan data dalam penelitan. 
Selanjutnya butir angket yang valid diurutkan kembali dan digunakan 
untuk penelitian dan pengambilan data. Perhitungan selengkapnya 
ada di lampiran. 
b. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah derajat konsistensi instrument yang bersangkutan. 
Reliabilitas berkenaan dengan pertanyaan, apakah suatu instrument dapat 
dipercaya sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan. Suatu instrument 
dapat dikatakan reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama jika 
diujikan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang 
berbeda (Zaenal Arifin, 2012 : 248). 
Reliabilitas berhubungan dengan kepercayaan. Suatu tes dapat 
dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut 
dapat memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian reliabilitas tes, 
berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes. Atau seandainya 
hasilnya berubah-ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak 
berarti (Suharsimi Arikunto, 2013 : 100) 
Tes yang terdiri dari banyak butir, tentu saja lebih valid 
dibandingkan dengan tes yang hanya terdiri dari beberapa butir 
soal.Tinggi rendahnya validitas menunjukan tinggi rendahnya reliabilitas 
tes. Dengan demikian maka semakin panjang tes, maka reliabilitasnya 
semakin tinggi. Untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes harus 
digunakan rumus Sperman-Brown sebagai berikut : 
    
   
    
 
 Keterangan:  
ri = reliabilitas internal seluruh instrumen 
rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua 
Jika rhitung > rtabel maka dikatakan soal tes tersebut reliabel 
(Sugiyono, 2014: 131). Ketentuan tersebut digunakan untuk mengetahui 
tingkat reliabilitas suatu instrument, maka hasil perhitungan yang 
diperoleh dari setiap butir soal (rhitung) dikonsultasikan dengan rtabel 
product moment dengan taraf signifikan 5%. 
1.) Perhitungan uji reliabilitas pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap 
kepercayaan diri mahasiswa sebagai berikut: 
                                               
   
    
 
                                               
        
       
  
   
     
     
 
         
Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa rhitung (0,831) > 
rtabel (0,349), sehingga instrument dinyatakan reliabel dan layak dijadikan 
instrument penelitian. (hasil perhitungan lengkap terlampir di lampiran). 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yaitu cara yang digunakan untuk membuktikan benar 
atau tidaknya hipotesis yang dirumuskan. 
1. Analisis Unit 
Teknik analisis unit adalah suatu cara yang digunakan untuk 
membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan. 
a. Mean  
Mean adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas 
nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata (mean) diperoleh 
 dengan menjumlahkan data seluruh individu, kemudian di bagi dengan 
jumlah individu yang ada pada kelompok. Analisis ini digunakan untuk 
mendeskripsikan data mengenai berapa besar nilai rata-rata yang 
diperoleh dari kedua variabel penelitian (Sugiyono, 2010: 49). 
Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
Me = 
     
 
 
Keterangan: 
Me = Mean (rata-rata) 
∑  = Total operasi penjumlahan 
    = Frekuensi ke I sampai ke n 
   = Nilai x ke I sampai ke n 
n   = Jumlah Individu 
b. Median  
Median adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas 
nilai tengah dari kelompok data yang telah tersusun urutannya dari 
yang terkecil sampai dengan yang terbesar atau sebaliknya dari terbesar 
sampai yang terkecil (Sugiyono, 2010: 48). Analisis ini digunakan 
untuk mendeskripsikan data mengenai berapa besar nilai tengah dari 
kedua variabel penelitian tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut: 
Md = b + p  (
 
 
    
 
) 
 
Keterangan: 
Md = Median (Nilai Tengah) 
b     = batas bawah dimana median terletak 
p     = panjang kelas interval 
 N    = banyak data/jumlah sampel 
F     = jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 
f      = frekuensi kelas median 
c. Modus  
Menurut Sugiyono (2010: 47), modus adalah teknik penjelasan 
kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang popular atau sering 
muncul dalam kelompok tersebut. Analisis ini digunakan untuk 
mendeskripsikan data mengenai berapa besar nilai yang sering muncul 
dari kedua variabel tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut: 
Mo = b + p  (
  
     
) 
Keterangan: 
Mo = Modus 
B = Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
p  = Panjang kelas dengan frekuensi terbanyak 
   = Frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelasinterval yang 
terbanyak) di kurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya 
   = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval 
berikutnya. 
d. Standar deviasi 
Standar deviasi adalah akar tengah dari kuadrat simpangan dari 
nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat (Misbahuddin dan 
Iqbal Hasan, 2014:275) Untuk mendapatkan nilai standar deviasi 
digunakan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2011: 58). 
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Keterangan: 
 s = Simpangan baku (standar deviasi) 
n = Jumlah sampel 
xi = Nilai x ke 1 sampai ke n 
  = Rata-rata x 
2. Uji Prasyarat/ Normalitas 
Setalah data diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan 
selanjutnya adalah pengujian terhadap data tersebut. Adapun pengujian data 
adalah sebagai berikut: 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk menyelidiki 
variabel dari regresi yang disyaratkan berdistribusi normal atau tidak 
(Sugiyono, 2014:174). Uji normalitas digunakan rumus Chi Kuadrat 
dengan sebagai berikut: 
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Keterangan: 
X
2 
= Chi kuadrat 
F0 = Frekuensi yang diobservasi 
Fh = Frekuensi yang diharapkan 
(Sumber: Suryono, 2014:36) 
Hasil perhitungan x
2 
dikonsultasikan dengan tabel chi kuadrat 
adalah: 
1) Jika x2>x2tabel, berarti H0 ditolak, dalam arti kata tidak mengikuti 
distribusi normal 
2) Jika x2<x2tabel, berarti Ha diterima, dalam arti data mengikuti distribusi 
normal (Suryono, 2014:36). 
 b. Uji Hipotesis 
Dalam menganalisis data yang telah terkumpul dari hasil 
penelitian dan menguji hipotesis apakah diterima atau tidak, dengan 
menggunakan analisis product moment, rumus yang di gunakan yaitu: 
 
    =   
             
√{                         }
  
Keterangan   
    = Koefisien korelasi Product Moment 
  = Jumlah responden 
∑X   = Jumlah skor keaktifan berorganisasi 
∑Y   = Jumlah skor kepercayaan diri 
Untuk mengetahui harga     signifikan atau tidak, maka 
dikonsultasikan dengan       . Dikatakan signifikan apabila    <      , 
maka Ha ditolak. 
 
  
 
 
 
  
 BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Data 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu Pengaruh Berorganisasi (X) 
Kepercayaan Diri Mahasiswa (Y). Hasil pengumpulan data tentang variabel-
variabel yang diteliti diperoleh melalui angket dan  pada mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Agama Islam di IAIN Surakarta . Pada pembahasan berikut ini disajikan 
data berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, dimana untuk mengetahui  
pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap kepercayaan diri mahasiswa program 
studi pendidikan agama islam. Berikut ini deskripsi datanya: 
1. Pengaruh Keaktifan Berorganisasi  
Setelah angket dikumpulkan dan diolah, maka diperoleh data pengaruh 
keaktifan berorganisasi, hasil yang diperoleh sebagai berikut: berdasarkan 
perolehan data yang terkumpul dapat diketahui bahwa skor tertinggi 143 dan 
skor terendah 93. Rata-rata yang diperoleh 124,78, median 136,9 dan standar 
deviasi 12,06. 
Tabel 4.1 Distribusi frekuensi pengaruh keaktifan berorganisasi  
 
 
 
Dari table tersebut diketahui bahwa pengaruh keaktifan berorganisasi 
terhadap  kepercayaan diri mahasiswa pendidikan agama islam  , menunjukkan 
No Interval F Presentase Kategori 
1. <(M-1SD) 
 
93-111 
13 14,13% Rendah 
2. (M-1SD)- 
(M+1SD) 
 
112-136 
67 72,82% Sedang 
3. ≥ (M+1SD) 
 
136-143 
12 13,05% Tinggi 
 Jumlah 92 100%  
 pada interval 93-111 terdapat 13  mahasiswa (14,13%), interval 112-136 
terdapat 67 mahasiswa (72,82%), interval 136-143 terdapat 12 siswa (13,05%). 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 
 
Gambar 4.1. Diagram  lingkaran  Pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap 
sikap kepercayaan diri mahasiswa. 
Dari diagram lingkaran di atas menunjukkan bahwa pengaruh mengenai 
keaktifan berorganisasi dalam kategori rendah 14%(13 mahasiswa) yang 
ditandai dengan warna biru,kategori sedang sebesar 73% (67mahasiswa) yang 
ditandai dengan warna merah, dan kategori tinggi  sebesar 13% (12 siswa) yang 
ditandai dengan warn ahijau. 
Tabel 4.2 Deskripsi data Analisis Unit Keaktifan Berorganisasi 
 
 
No 
 
Interval 
 
fi 
 
X
i 
 
fi.Xi 
Xi- (Xi- )² Fi(Xi- )² 
1 93-98 4 95,5 382 -29,28 857,3184 3429,274 
2 99-104 4 101,5 406 -23,28 541,9584 2167,834 
3 105-110 5 107,5 537,5 -17,28 298,5984 1492,992 
4 111-116 6 113,5 681 -11,28 127,2384 763,4304 
5 117-122 15 119,5 1792,5 -5,28 27,8784 418,176 
6 123-128 14 125,5 1757 0,72 0,5184 7,2576 
7 129-134 25 131,5 3287,5 6,72 45,1584 1128,96 
8 135-140 15 137,5 2062,5 12,72 161,7984 2426,976 
9 141-146 4 143,5 574 18,72 350,4384 1401,754 
 ∑ 92 1075,5 11480 -47,52 2410,906 13236,65 
 
Perhitungan analisis unit dalam penelitianini adalah sebagai berikut: 
1) Mean 
Me= = = 124,7 
2) Median 
Md = b+p =128,5+6 = 128,5+ 8,4=136,9 
3) Modus 
= b +p              =128,5 + 6             =128,5 + 3,138=131,6 
4) Standart Deviasi 
S=   
=  
= 
= 12,06 
Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh data 50 dengan jumlah kelas 
9 dan panjang interval l6. Selanjutnya dilakukan analisis unit yang kemudian 
diperoleh hasil sebagai berikut: nilai mean sebesar   124,7,   hal ini 
menunjukkan rata-rata pengaruh mengenai keaktifan berorganisasi  adalah  
sedang.  Nilai median sebesar  136,9,hal ini menunjukkan bahwa nilai tengah 
mengenai keaktifan berorganisasi termasuk kategori tinggi. Nilai modus 
sebesar 131,6, hal ini menunjukkan bahwa nilai mengenai keaktifan 
 berorganisasi  yang sering muncul adalah kategori sedang. Dan standar 
deviasi sebesar 12,06, hal ini menunjukkan bahwa simpangan  baku nilai 
pengaruh mengenai keaktifan berorganisasi termasuk kecil.Sehingga bisa 
dikatakan nilai setiap sampel tidak terlalu jauh menyimpang darinilairata-
ratanya secara keseluruhan. 
2. Kepercayaan Diri  Mahasiswa 
Setelah angket dikumpulkan dan diolah, maka diperoleh data keperyaan 
diri mahasiswa , hasil yang diperoleh sebagai berikut: berdasarkan perolehan 
data yang  terkumpul dapat diketahui bahwa skor  tertinggi 146  dan skor  
terendah  78.  Rata-rata yang  diperoleh adalah 122,30, median 124,78 dan 
standar deviasi 3,350 
Tabe 4.3 Distribusi frekuensi Kepercayaan Diri  
No Interval F Persentase Kategori 
1. <(M-1SD) 
 
78-117 
34 36,95% Rendah 
2. (M-1SD)-(M+1SD) 
 
119-125 
16 17,40% Sedang 
3. ≥ (M+1SD) 
 
126-146 
42 45,65% Tinggi 
 Jumlah 92 100%  
 
Dari table tersebut diketahu ibahwa kepercayaan diri mahasiswa program 
studi pendidikan agama islam IAIN Surakarta, menunjukkan  pada  interval 78-
11 terdapat 34 siswa (36,95%), interval 119-125 terdapat 16 mahasiswa 
(17,40%), interval 126-146 terdapat 45 siswa (45,65%). 
 Untuk  lebih  jelasnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 
 
Gambar 4.2. Diagram  Kepercayaan   Diri  Mahasiswa. 
Dari diagram lingkaran di  atas menunjukkan  bahwa  kepercayaan diri  
mahasiswa berada dalam kategori rendah sebesar 37% (34 mahasiswa) yang 
ditandai dengan warna biru, kategorisedang sebesar17% (16 mahasiswa) yang 
ditandai dengan warna merah,dan kategori tinggi sebesar  46% (42 mahasiswa) 
yang  ditandai dengan warna hijau. 
Tabel 4.4 Deskrpsi data Analisis Unit Kepercayaan Diri 
 
No 
 
Interval 
 
Fi 
 
Xi 
 
fi.Xi 
Xi- (Xi- )² Fi(Xi- )² 
1 78-86 2 82 164 -40,3 1624,09 3248,18 
2 87-95 3 91 273 -119,3 14232,49 42697,47 
3 96-104 8 100 800 -114,3 13064,49 104515,9 
4 105-113 10 109 1090 -112,3 12611,29 126112,9 
5 114-122 22 118 2596 -100,3 10060,09 221322 
6 123-131 17 127 2159 -105,3 11088,09 188497,5 
7 132-140 20 136 2720 -102,3 10465,29 209305,8 
8 141-149 10 145 1450 112,3 12611,29 126112,9 
∑ 92 908 11252 -806,4 85757,12 1021813 
Perhitungan analisis unit dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Mean  
Me=              =             = 122,304 
2) Median  
 Md= b+p               = 122,5+5               =  122,5+7,05 = 129,55 
3) Modus 
Mo= b +p = 113,5 +8 = 113,5 +0,444= 113,944 
4) StandartDeviasi 
S=   
=  
= 
= 3,350 
 Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh range atau rentang data 68 
dengan jumlah kelas 8 dan panjang interval l8. Selanjutnya dilakuka analisis 
unit  yang kemudian diperoleh hasil sebagai berikut: nilai mean sebesar 122,3, 
hal ini menunjukkan rata-rata kepercayaan diri adalah sedang. Nilai median 
sebesar 124,7 hal ini menunjukkan  bahwa nilai tengah kepercayaan diri   
termasuk kategori  sedang . Nilai modus sebesar 113,9 , hal ini menunjukkan 
bahwa nilai  kepercayaan diri siswa yang sering muncul adalah kategori rendah. 
Dan standar deviasi sebesar 3,35 ,  hal  ini  menunjukkan bahwa simpangan  
baku  nilai  kepercayaan diri termasuk kecil. Sehingga bisa dikatakan nilai 
setiap sampel tidak terlalu jauh menyimpang dari nilai rata-ratanya secara 
keseluruhan. 
B. Analisis Data 
1. Uji Prasyarat 
Dalam penelitian ini, penulis menguji normalitas data menggunakan uji 
Kolmogrov-Smirnov. Adapun pengujianya adalah sebagai berikut: 
a. Uji Normalitas Keaktifan Berorganisasi  
 Tabel 4.5 Uji Kolmogrov-Smirnov Keaktifan Berorganisasi 
 
Statistik VarI 
N sampel 92 
Rata-rata 124,7935 
Simpangan 
Baku 
 
11,95186 
Dn 0,076 
Dtabel >0,05 
Normal 
 
Untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak, 
makadapat dilihat dari nilai signifikansi atau nilai probabilitas. Jika nilai 
signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak data tidak normal dan sebaliknya jika 
nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterim data dikatakan normal. 
Berdasarkan hasil table diatas diperoleh nilai sig=0,076 >0,05. Maka data 
tersebut berdistribusi normal. 
b. Uji Normalitas Kepercayaan diri Mahasiswa 
Tabel 4.6 Uji Kolmogrov-Smirnov Kepercayaan Diri Mahasiswa 
Statistik VarI 
N sampel 92 
Mean 122,5 
Simpangan 
Baku 
 
15,7378944 
Dn 0,078 
Dtabel >0,05 
Normal 
 
Untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak, 
makadapat dilihat dari nilai signifikansi atau nilai probabilitas. Jika nilai 
signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak data tidak norma dan sebaliknya jika 
nilai signifikansi > 0,05,  makaH0 di terima data dikatakan normal. 
 Berdasarkan hasil table diatas diperoleh nilai sig=0,078 > 0,05. Maka data 
tersebut berdistribusi normal. 
C. Uji Hipotesis 
Dari data yang telah diperoleh, langkah selanjutnya yaitu pengujian hipotesis 
dengan menggunakan rumus Product Moment. Hal tersebut dilakukan untuk 
membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah diajukan. Perhitungan untuk 
menguji hipotesis sebagai  berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
= 0,535 
Hasil perhitungan diatas menggunakan Product Moment menghasilkan 
bahwa nilai rXY = 0,535, sedangkan nilai rtabel pada tingkat signifikan 0,05 adalah 
0,205, sehinggar XY (0,535) > nilai rtabel  (0,205). Hal ini menunjukkan adanya 
hubungan variable Keperyacaan diri mahasiswa  dengan Pengaruh  kaaktifan 
 berrganisasi. Dengan demikian hipotesis yang digunakan terdapat pengaruh  
keaktifan berorganisasi dengan  kepercayaan diri terbukti kebenarannya. 
Dalam analisis komparatif terdapat suatu angka yang disebut dengan 
Koefisien Determinasi, yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi(r2). 
Dari perhitungan, didapatkan r = 0,535. Koefisien determinasinya sebagaiberikut: 
KD  = r² x 100% 
= 0,535² x 100% 
= 0,282 x 100% 
= 28,62% 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas besaran pengaruh keaktifan  
berorganisasi terhadap kepercayaan diri mahasiswa  sebesar 28,62%. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel  X (pengaruh keaktifan berorganisasi) terdapat 
kontribusi sebesar 28,62% terhadap variable  Y (kepercayaan diri mahasiswa). 
Sementara sisanya sekitar 71,38%  dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 
penulis dalam skripsi ini. Jadi dapat disimpulkan bahwan hubungan pengaruh 
keaktifan berorganisasi terhadap kepercayaan diri mahasiswa pendidikan agama 
islam IAIN Surakarta adalah dalam kategori “rendah”. 
D. Pembahasan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh  keaktifan 
berorganisasi terhadap kepercayaan diri mahasiswa agama islam IAIN 
Surakarta. Hasil analisis variable  mengenai  pengaruh keaktifan berorganisasi 
berdasarkan  92  data  mahasiswa menunjukkan kategori sedang  sebanyak 67 
siswa (72,82%), kategori rendah sebanyak 13 siswa (14,13%), dan kategori 
tinggi sebanyak 
 Mahasiswa (13,05%). Sehingga dapat dikatakan  mengenai pengaruh 
keaktifan berorganisasi terhadap kepercayaan diri mahasiswa pendidikan agama 
islam IAIN Surakarta Terdapat pada kategori sedang. Hasil analisis variabel 
kepercayaan diri berdasarkan 92 data mahasiswa  menunjukkan kategori tinggi 
sebanyak  42  mahasiswa  (45,65%),  kategori  sedang   sebanyak  16 mahasiswa 
(17,95%),  dan  kategori rendah  sebanyak  34  mahasiswa (36,95%). Sehingga 
dapat dikatakan pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap kepercayaan diri 
mahasiswa pendidikan agama islam IAIN Surakarta.  Terdapat pada kategori 
tinggi. Berdasarkan analiis data, maka dilakukan pembahasan sebagaiberikut: 
Berdasarkan analisis data menggunakan korelasi Product Moment 
sebesar 0,535. Adapun sampel dalam  peelitian ini adalah 92 mahasiswa, 
sehinggar XY  (0,535)>rtabel  (0,205), maka Hadi terima dan Ho ditolak. 
Artinya terdapat hubungan yang positif antara pengaruh keaktifan berorganisasi 
terhadap kepercayaan diri mahasiswa pendidikan agama islam IAIN Surakarta. 
Semakin positif pengaruh keaktifan berorganisasi semakin tinggi pula 
kepercayaan diri dan semakin negatif  pengaruh  mengenai keaktifan 
berorganisasi semakin  rendah  juga kepercayaan diri mahasiswa. 
Salah satu kemampuan yang harus dimiliki untuk dapat meningkatkan 
kepercayaan diri adalah keaktifan berorganisasi. Mahasiswa yang aktif 
dalamorganisasi kemahasiswaan adalah mahasiswa yang cenderung senang 
melibatkandiri dalam pelaksanaan berbagai acara maupun kegiatan yang 
diadakan olehorganisasi kemahasiswaan tempatnya bergabung , misalnya 
dengan cara menjadi panitia maupun pengurus organisasi. Dalam menjalankan 
tugasnya sebagai panitia maupun pengurus organisasi , mahasiswa seringkali 
dihadapkan pada situasi kerjasama dengan orang lain.  
Mahasiswa yang aktif berorganisasi mempunyai kesempatan yang lebih 
besar untuk berinteraksi dengan individu-individu lain. Hal ini tentunya semakin 
 memperkaya pengalaman mereka yang terlibat aktif dalam organisasi 
kemahasiswaan. Mahasiswa yang aktif berorganisasi berhadapan dengan 
individu-individu dengan berbagai karakter kepribadian. Melalui kegiatan 
organisasi mahasiswa didorong menjadi untuk menjadi pribadi yang lebih aktif 
dalam organisasinya yaitu UKM yang berada di lingkungan IAIN Surakarta. 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa umumnya mahasiswa yang aktif dalam 
berbagai organisasi kemahasiswaan akan memiliki kepercayaan diri yang lebih 
baik. 
  
 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data, maka kesimpulan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap kepercayaan diri mahasiswa 
program studi pendidikan agama islam IAIN Surakarta, berada dalam kategori 
sedang berada pada interval 112-136 (72,82%) dan ditunjukkan rata-rata124,7. 
2. Kepercayaan diri mahasiswa program studi pendidikan agama islam IAIN 
Surakarta. berada dalam kategori  tinggi berada pada interval 126-146 (45,65%) 
dan ditunjukkan rata-rata1 22,30. 
3. Berdasarkan hasil  analisis unit hipotesis menggunakan Product Moment yang 
menghasilkan nilai rXY sebesar 0,535 kemudian dibandingkan dengan rtabel 
0,205 pada taraf signifikansi 5% maka rXY0,535> 0,205, maka hipotesis yang 
diajukan terbukti bahwa terdapat pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap 
kepercayaan diri mahasiswa pendidikan agama islam IAIN Surakarta. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas,maka dapat diberikan saran-saran sebagai 
berikut: 
 
 
1. Bagi Dosen 
a. Penelitian ini telah membuktikan bahwa pengaruh keaktifan berorganisasi 
terhadap kepercayaan diri mahasiswa program studi pendidikan agama 
islam IAIN Surakarta. 
 b. Dosen harus lebih mengapresiasi hasil belajar mahasiswa dalam proses 
kegiatan belajar mengajar. 
2. Bagi mahasiswa 
a. Mahasiswa harus mempunyai kesadaran dalam belajar dengan semua 
fasilitas yang sudah tersedia di Kampus. 
b. Siswa harus lebih meningkatkan kepercayaan diri dalam proses kegiatan 
belajar di kelas baik bidang akademik maupun non akademiknya. 
3. Bagi peneliti lanjut 
Peneliti lanjut yang ingin meneliti variable pengaruh keaktifan dapat  
mengkorelasikan atau  meregresikan  dengan variabel lain seperti kepercayaan 
diri mahasiswa 
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LAMPIRAN   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Lampiran 1Angket Keaktifan Berorganisasi 
 
Petunjuk pengisian 
 
 
1.   Bacalah baik-baik pernyataan dibawah ini! 
 
 
2.   Pilihlah salahsatu jawaban yang sesuai dengan keadaan anda 
 
Sebenarnya dengan menggunakan tanda(√) pada kolom yang tersedia! 
 
 
3.   Jawaban anda tidak mempengaruhi atau  mengurangi penilaian dosen. 
 
 
4.   Keterangan pengisian angket: 
 
 
SL            = selalu                      SR                  = sering 
KK           = kadang-kadang       JR                  = jarang 
TP            = tidak pernah 
5.   Atas partisipasi saudara diucapkan terimakasih 
 
  
I. Identitas mahasiswa 
Nama             :  
Kelas             : 
 
NO 
 
PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 
SL SR KK JR TP 
1. Saya  memperhatikan dan mengikuti proses 
pembelajaran dengan baik  
     
2. Saya mengdengarkan intruksi  yang 
diberikan oleh dosen saat pelajaran dimulai  
     
3. Saya ikut serta memecahkan  masalah 
dalam tugas kelompok  yang diberikan oleh 
dosen. 
     
4. Saya ikut membahas ketika dosen 
memberikan soal latihan 
     
5. Saya tidak suka memberikan pendepat saya 
didepan kelas  
     
6. Saya lebih suka pembeljaran yang individu 
daripada kerja kelompok. 
     
7. Saya  mengeluarkan pendapat ketika dosen 
member pertanyaan  
     
8. Saya menjawab bertanyaan ketika teman 
saya bertanya . 
     
 9. Saya selalu bertanya jika ada  materi yang 
Kurang saya mengerti. 
     
10 Terlalu pendiam didalam kelas karena tidak 
berani mengukapkan pendapat. 
     
11 Saya tidak suka bertanya dengan dsen 
maupun teman  
     
12 Saya tidak bisa konsentrasi saat mata 
Pelajaran karena saya merasa kurang 
percaya diri . 
     
13 Saya senang  menayakan kepada teman dan 
dosen jika saya tidak memngerti dengan 
materi pembelajran. 
     
14 Saya senang dan aktif dalam kelompok  
saat memecahkan masalah yang diberikan 
leh dosen. 
     
15 Saya senang menerangkan teman jika 
mereka tidak paham dengan materi . 
     
16 Saya tidak suka menerangkan materi ke 
teman  
     
17  Saya suka pelajaran yang berifat mandiri       
18  Saya senang metode belajar yang 
presentasi dan berkelompok 
     
19 Saya senang ada ukm dikampus       
20 Banyak pilihan ukm  dikampus yang bisa 
Saya ikut 
     
21 Saya  bersemangat  mengikuti organisasi 
pilihan saya 
     
22 Saya tidak mengikuti organisasi      
23 Tidak ada organisasi yang saya sukai      
24 Mengikuti organisasi    mengganggu     
waktu belajar saya 
     
25 Pedidikan karakter di UKm membuat 
Saya senang 
     
26 Kegiatan English  Training  Camp (ETC) 
membuat  saya  senang  belajar  bahasa 
Inggris 
     
27 Outing Class sangat menyenangkan      
28 Pendidikan  karakter  yang 
diadakan sekolah sangat membosankan 
     
29 Saya   tidak   suka   mengikuti   organisasi 
yang ada di kampus  
     
30 Saya tidak tertarik dengan semua organisasi 
di kampus  
     
31 Saya aktif mengikuti organisasi dikampus 
dengan baik  
     
 32 Saya menyukai kegiatan organisasi  yang 
bersifat mengembangkan diri  
     
33 Belajar perbicara  didepan orang bayak 
setelah saya mengikuti oragnisasi dikampus  
     
34 saya   tidak   tertarik   dengan  kegiatan 
organisasi kampus  
     
35 kegiatan organisasi kampus membuat saya 
lelah  
     
36 Kegitan organisasi membuat saya lupa 
dengan perkuliahan. 
     
37  Saya aktif  mengikuti salah satu organisasi 
di kampus  
     
38 Berorganisasi membuat saya banyak teman       
39 Saya senang mengahbisakan waktu di 
organisasi yang saya ikuti 
     
40 Saya tidak suka dengan organisasi yang 
menyita waktu  
     
41 Saya tidak suka membagi waktu belajar 
dengan berorganisasi  
     
42 Saya malas mempunyai bayak teman dari 
organisasi 
     
  
Lampiran 2: 
 
Skor Uji Coba Angket Pengaruh Keaktifan Berorganisasi  
 
Butir Soal1-12 
 
Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 3 2 3 5 3 1 3 4 3 2 3 3 
2 3 2 2 3 3 2 3 3 5 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 
4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 
6 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 
7 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 3 3 
8 4 4 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 
9 5 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 
10 5 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 
11 3 3 3 3 3 4 4 5 4 2 3 4 
12 5 5 5 5 4 3 3 3 3 4 4 5 
13 3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 4 4 
14 2 1 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 
15 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 
16 4 5 5 5 4 4 5 2 5 5 4 3 
17 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 
18 3 2 2 3 4 3 5 5 3 4 4 3 
19 3 3 3 3 4 5 3 5 4 5 4 4 
20 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 4 5 
rXY 0,36 
1 
0,56 
9 
0,59 
2 
0,48 
7 
0,53 
2 
0,44 
7 
0,51 
6 
- 
0,218 
0,12 
9 
0,47 
0 
0,51 
6 
0,49 
4 
Rtab
el 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
 
0,444 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
HA 
SIL 
 
TV 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
TV 
 
TV 
 
V 
 
V 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Butir Soal 13-24 
 
Res 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 
2 2 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
3 3 3 2 3 5 3 5 3 3 4 2 4 
4 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 
5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 
6 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 4 4 
7 5 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 3 
8 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4 5 
9 5 5 3 3 4 3 5 4 5 5 4 4 
10 3 3 4 5 5 4 5 4 2 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 5 3 3 5 5 5 3 
12 5 5 5 3 4 4 5 3 5 5 5 5 
13 4 4 5 3 4 3 5 3 4 4 5 5 
14 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 
15 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
16 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
17 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
18 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 5 
19 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
20 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 
rXY 0,75 
1 
0,47 
2 
0,66 
6 
0,48 
1 
0,16 
9 
0,45 
8 
0,47 
8 
 
0,506 
0,47 
9 
0,65 
4 
0,41 
6 
0,63 
4 
Rtab
el 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
 
0,444 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
HA 
SIL 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
TV 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
T 
V 
 
V 
  
 
 
 
 
 
Butir Soal 25-36 
 
Res 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
1 3 3 5 3 4 3 4 5 3 4 5 4 
2 4 3 2 3 3 3 5 3 4 3 4 3 
3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
6 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 
7 3 2 2 5 4 3 5 3 4 3 3 3 
8 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 
9 4 4 3 5 4 3 4 5 5 4 4 5 
10 3 3 1 5 3 5 3 5 4 3 5 5 
11 3 4 3 3 3 3 5 5 3 3 5 3 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
13 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
14 5 3 3 5 4 4 4 3 5 2 4 4 
15 4 3 5 3 5 5 5 1 5 3 1 5 
16 5 3 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 
17 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
18 5 3 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 
19 5 5 3 5 5 3 4 3 3 3 5 5 
20 5 5 5 4 5 5 5 3 4 3 5 5 
rXY 0,63 
4 
0,41 
4 
0,42 
8 
0,63 
1 
0,58 
6 
0,61 
0 
0,42 
8 
 
0,325 
0,49 
6 
0,54 
3 
0,36 
9 
0,69 
9 
Rtab
el 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
 
0,444 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
HA 
SIL 
 
V 
 
TV 
 
TV 
 
V 
 
TV 
 
V 
 
TV 
 
TV 
 
V 
 
V 
T 
V 
 
V 
  
Butir Soal 37-42 
 
Res 37 38 39 40 41 42 Total 
1 4 3 3 5 3 4 143 
2 4 4 3 5 3 3 137 
3 3 2 2 4 3 3 130 
4 5 5 5 5 5 5 185 
5 4 4 5 5 5 5 186 
6 5 5 3 5 5 4 181 
7 5 3 5 5 5 5 161 
8 5 4 3 5 3 4 164 
9 5 5 4 5 4 5 170 
10 5 5 5 5 5 5 161 
11 5 3 3 5 5 5 154 
12 5 5 5 5 5 5 192 
13 5 4 4 5 4 4 164 
14 3 5 5 3 3 5 171 
15 5 3 2 5 3 3 165 
16 5 5 5 5 4 5 189 
17 5 4 3 5 4 3 184 
18 5 4 4 5 5 5 176 
19 5 5 5 5 3 4 179 
20 5 5 4 5 5 5 179 
rXY 0,50 
5 
0,70 
8 
0,58 
6 
0,20 
8 
0,49 
4 
0,47 
7 
 
3371 
Rtab
el 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
0,44 
4 
 
HA 
SIL 
 
V 
 
V 
 
V 
 
TV 
 
TV 
 
V 
  
=72
 
=
 
 Y
 
 X²
 
=3371
 
=274 
=
 
=
 
 Y² 
 
=573915 
= 
 
Lampiran 3 Contoh Perhitungan Validitas Butir Soal No 1 Angket Pengaruh Keaktifan 
Berorganisasi  
 
Responde
n 
X X² Y Y² XY 
1 3 9 143 20449 429 
2 3 9 137 18769 411 
3 3 9 130 16900 390 
4 3 9 185 34225 555 
5 4 16 186 34596 744 
6 4 16 181 32761 724 
7 3 9 161 25921 483 
8 4 16 164 26896 656 
9 5 25 170 28900 850 
10 5 25 161 25921 805 
11 3 9 154 23716 462 
12 5 25 192 36864 960 
13 3 9 164 26896 492 
14 2 4 171 29241 342 
15 4 16 165 27225 660 
16 4 16 189 35721 756 
17 5 25 184 33856 920 
18 3 9 176 30976 528 
19 3 9 179 32041 537 
20 3 9 179 32041 537 
Jumlah 72 274 3371 573915 12241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Lampiran 4 Angket Variabel Kepercayaan Diri 
 
ANGKET KEPERCAYAAN DIRI 
 
I. 
 
 
 
1. 
Petunjuk pengisian 
 
 
Bacalah baik-baik pernyataan dibawah ini! 
  
2. 
 
Pilihlah salahsatu jawaban yang sesuai dengan keadaan anda 
sebenarnya dengan menggunakan tanda(√) pada kolom yang tersedia! 
  
3. 
 
Jawaban anda tidak mempengaruhi atau mengurangi penilaian dosen. 
  
4. 
 
Keterangan pengisian angket: 
 
SL = selalu SR = sering 
 
KK 
 
 
TP 
 
= kadang-kadang 
 
 
= tidak pernah 
 
JR 
 
= jarang 
 
5.   Atas partisipasi saudara diucapkan terimakasih 
 
 
II.Identitas mahasiswa 
Nama             : 
Kelas             : 
 
 
NO 
 
PERNYATAAN 
PILIHANJAWABAN 
SL SR KD JR TP 
1. Saya tidak mudah putus asa saat mengalami 
kesulitan belajar 
     
2. Saya akan mempertahankan dan belajar 
lebih giat saat mendapat nilai yang 
memuasakan 
     
3. Saya akan mempelajari berulang kalijika 
Belum paham apa yang dijelaskan dosen 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ketika mendapat nilai jelek saya mudah 
menyerah dan malas belajar 
     
5. Saya malas mengulang pelajaran      
6. Saya tidak suka belajar      
7. Saya memiliki keinginan yang  besar untuk 
Mempelajari mata pelajaran yang diajarkan 
dosen. 
     
8. Saya belajar dengan sungguh-sungguh      
9. Saya selalu aktif dalam mengikuti pelajaran 
didalam kelas 
     
10 Saya tidak akan belajar mata pelajaran yang 
tidak saya sukai 
     
11 Jika  saya tidak mengikuti pelajaran, saya 
tidak akan bertanya kepada teman tentang 
pelajaran yang telah diberikan dosen. 
     
12 Saya malas mengikuti mata kuliah       
13 Saya tidak pernah terlambat datang 
Kekampus 
     
14 Saya tidak pernah bolos kuliah tanpa 
alasan yang tidak jelas 
     
15 Saya memperhatikan dosen saat pelajaran      
16 Saya senang jika jam pelajaran kosong      
17 Saya senang jika harus meninggalkan 
Kuliah  
     
18 Saya merasa lebih percaya diri saat 
berpresentasi sejak saya mengikuti 
organisasi. 
     
19 Belajar perbicara  didepan orang bayak 
setelah saya mengikuti oragnisasi dikampus 
     
20 Saya suka mengungkapkan pendapat 
didedapn kelas. 
     
 Lampiran 5: 
 
Skor Uji Coba Angket Kepercayaan Diri  
 
Butir Soal 1-12 
 
Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 
2 4 4 4 3 2 2 4 3 2 3 5 4 
3 4 3 3 3 5 5 4 3 3 5 5 5 
4 3 5 3 4 4 5 3 3 3 4 4 3 
5 3 5 4 2 3 5 3 4 4 5 4 3 
6 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 
7 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 
8 3 4 2 3 3 5 2 2 3 3 4 4 
9 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 4 4 
10 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 
11 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
12 3 5 3 5 5 5 3 3 3 5 3 5 
13 3 5 3 5 5 5 3 3 3 5 3 5 
14 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 
15 4 5 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 
16 3 5 3 3 3 4 3 4 5 4 5 3 
17 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
18 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 
19 5 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 
20 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 
rXY 0.43 
0 
0.44 
0 
0.66 
4 
0.66 
8 
0.61 
6 
0.35 
7 
0.66 
5 
 
0.739 
0.68 
4 
0.71 
7 
0.32 
6 
0.35 
0 
rtabe
l 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
 
0.444 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
HA 
SIL 
 
TV 
 
TV 
 
V 
 
V 
 
V 
 
TV 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
TV 
 
TV 
  
Butir Soal 13-24 
 
Res 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 4 1 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 
2 3 5 5 2 5 5 4 3 4 3 3 2 
3 3 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
4 1 1 3 4 2 5 3 2 2 4 5 3 
5 5 5 4 1 3 5 4 3 4 3 5 4 
6 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 
7 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 
8 4 5 3 2 5 4 4 4 3 2 3 5 
9 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 4 5 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 
11 5 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 
12 1 1 3 3 4 5 3 3 5 3 5 5 
13 4 4 3 3 5 5 3 3 1 3 5 5 
14 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 
15 4 4 4 4 4 5 4 2 3 4 3 4 
16 4 4 3 1 4 5 3 3 3 4 5 3 
17 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 
18 3 5 5 3 4 5 5 5 4 5 3 2 
19 4 5 4 4 5 5 4 3 2 3 3 5 
20 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 
rXY 0.35 
6 
0.38 
6 
0.67 
3 
0.47 
7 
0.28 
7 
0.48 
1 
0.68 
5 
 
0.568 
0.50 
1 
0.73 
0 
0.25 
6 
0.27 
0 
rtabe
l 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
 
0.444 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
HA 
SIL 
 
TV 
 
TV 
 
V 
 
V 
 
TV 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
TV 
 
TV 
  
Butir Soal 25-36 
 
Res 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
1 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
2 2 3 3 1 2 5 2 4 5 3 4 3 
3 3 3 3 4 5 5 4 5 3 3 3 3 
4 3 3 3 4 3 5 5 5 3 3 4 3 
5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 
6 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 
7 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 3 
8 3 3 4 2 4 5 5 5 3 3 3 2 
9 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
10 3 4 3 4 5 5 5 4 3 4 4 4 
11 4 4 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 
12 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 
13 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 
14 5 4 4 4 3 4 5 5 5 3 4 4 
15 3 3 3 3 4 4 5 5 5 3 3 3 
16 4 3 3 3 4 5 5 5 5 3 5 3 
17 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
18 5 5 4 2 4 5 5 5 5 4 5 5 
19 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 
20 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 
rXY 0.80 
5 
0.86 
5 
0.51 
9 
0.27 
4 
0.49 
5 
0.26 
4 
0.51 
6 
 
0.545 
0.62 
9 
0.44 
9 
0.37 
5 
0.44 
5 
rtabe
l 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
 
0.444 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
HA 
SIL 
 
V 
 
V 
 
V 
 
TV 
 
V 
 
TV 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
TV 
 
V 
  
Butir Soal 37-48 
 
Res 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
1 5 5 3 4 3 3 4 3 3 5 3 3 
2 5 5 3 3 3 2 4 3 5 5 4 5 
3 4 3 3 5 4 5 3 2 4 5 3 5 
4 3 2 3 3 4 5 3 3 3 5 5 5 
5 5 5 2 4 3 3 3 3 3 5 4 4 
6 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 
7 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 
8 1 5 3 3 2 3 1 2 3 2 4 5 
9 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
10 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 
11 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 
12 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 
13 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 
14 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 
15 4 5 3 4 3 3 5 4 5 4 3 4 
16 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 
17 5 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 5 
18 5 5 5 5 3 2 5 4 5 5 5 5 
19 4 4 4 5 3 4 4 3 5 5 5 4 
20 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 5 4 
rXY 0.72 
8 
0.43 
7 
0.56 
8 
0.71 
9 
0.41 
2 
0.12 
1 
0.60 
0 
 
0.656 
0.54 
5 
0.38 
1 
0.05 
3 
0.27 
7 
rtabe
l 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
 
0.444 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
HA 
SIL 
 
V 
 
TV 
 
V 
 
V 
 
TV 
 
TV 
 
V 
 
V 
 
V 
 
TV 
 
TV 
 
TV 
  
Butir Soal 49-54 
 
Res 49 50 51 52 53 54 TOTAL 
1 3 4 4 4 5 5 185 
2 1 1 2 4 3 3 182 
3 3 3 3 4 5 4 211 
4 3 3 3 3 4 4 187 
5 3 4 3 4 4 5 210 
6 3 2 3 3 3 4 229 
7 5 5 4 5 5 5 242 
8 2 2 3 2 5 5 177 
9 2 3 3 4 4 5 154 
10 4 5 4 3 4 4 219 
11 3 5 3 5 4 4 234 
12 3 3 3 3 5 3 201 
13 3 3 3 3 5 4 205 
14 5 5 4 5 5 5 239 
15 2 4 3 3 4 5 204 
16 3 3 5 1 5 3 209 
17 4 5 4 4 5 5 237 
18 3 4 4 3 5 5 234 
19 4 4 3 4 3 4 219 
20 3 3 3 4 5 3 182 
rXY 0.71 
8 
0.63 
3 
0.43 
7 
0.27 
4 
0.08 
0 
0.18 
6 
 
rtabe
l 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
0.44 
4 
 
HA 
SIL 
 
V 
 
V 
 
TV 
 
TV 
 
TV 
 
TV 
 
  
 
Lampiran 6 Contoh Perhitungan Validitas Butir Soal No 1Angket Kepercayaan 
Diri 
 
Responden X X² Y Y² XY 
1 3 9 185 34225 555 
2 4 16 182 33124 728 
3 4 16 211 44521 844 
4 3 9 187 34969 561 
5 3 9 210 44100 630 
6 5 25 229 52441 1145 
7 4 16 242 58564 968 
8 3 9 177 31329 531 
9 3 9 154 23716 462 
10 4 16 219 47961 876 
11 3 9 234 54756 702 
12 3 9 201 40401 603 
13 3 9 205 42025 615 
14 5 25 239 57121 1195 
15 4 16 204 41616 816 
16 3 9 209 43681 627 
17 5 25 237 56169 1185 
18 2 4 234 54756 468 
19 5 25 219 47961 1095 
20 3 9 182 33124 546 
Jumlah 72 274 4160 876560 15152 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Lampiran 7 Data sampel Angket Pengaruh keaktifan berorganisasi  
 
 
 
Res 
Butir Soal 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
 
21 
 
22 
 
23 
 
24 
 
25 
 
26 
 
27 
 
28 
 
29 
 
30 
 
31 
Tot 
al 
R1 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 138 
R2 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 135 
R3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 128 
R4 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 5 5 5 3 4 2 5 5 5 2 2 5 5 3 5 3 5 3 4 5 5 114 
R5 3 3 5 4 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 2 5 5 5 5 5 5 5 133 
R6 3 3 5 5 3 3 4 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 3 5 5 133 
R7 3 3 3 1 3 3 2 4 3 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 125 
R8 2 2 3 3 5 3 4 3 3 2 5 5 5 4 3 3 4 5 5 2 3 3 5 2 5 3 3 3 5 5 5 113 
R9 2 3 4 3 3 4 3 2 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2 2 2 5 3 3 5 5 5 5 5 5 123 
R10 3 3 4 3 3 2 3 2 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 3 3 5 3 3 5 5 5 3 5 3 118 
R11 3 3 3 3 3 3 2 3 1 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 124 
R12 2 3 3 2 4 3 3 3 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 2 5 5 2 5 3 5 5 3 5 3 120 
R13 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 5 2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 133 
R14 5 5 3 3 4 4 4 3 3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 128 
R15 3 3 5 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 142 
R16 2 2 4 3 4 2 3 4 5 2 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 122 
R17 3 2 3 3 4 3 3 2 2 5 5 3 3 3 2 2 3 4 5 3 3 1 5 2 1 4 4 3 3 3 5 97 
R18 1 3 3 3 4 2 2 3 3 4 5 5 4 3 3 2 2 3 5 2 3 5 5 2 4 4 4 2 2 3 5 101 
R19 3 3 4 3 4 3 3 3 1 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 130 
R20 5 5 4 3 4 1 3 3 3 5 5 5 3 4 3 2 5 4 4 1 3 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 120 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
R21 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 3 4 127 
R22 3 3 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 138 
R23 3 3 3 3 4 2 3 1 1 5 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 3 5 5 120 
R24 3 3 4 4 4 2 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 2 5 5 5 5 2 3 4 123 
R25 3 3 4 1 3 3 3 2 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 4 1 1 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 112 
R26 5 4 3 4 3 3 3 4 3 5 5 4 4 3 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 127 
R27 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 5 5 1 1 4 4 2 5 3 5 3 4 5 5 104 
R28 2 3 3 4 4 3 2 5 5 2 3 4 4 4 5 2 5 5 5 3 3 4 5 1 5 5 5 5 5 3 5 119 
R29 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 1 4 3 5 3 4 3 5 4 4 5 5 119 
R30 2 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 2 5 3 2 2 5 5 5 1 1 5 5 1 4 1 3 2 2 5 5 99 
R31 2 3 3 3 2 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 1 1 3 5 2 4 5 5 3 4 4 4 110 
R32 4 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 1 3 2 5 1 5 3 5 5 5 5 5 117 
R33 3 3 3 3 3 3 2 3 5 5 3 5 1 3 5 3 5 4 5 1 4 3 5 1 5 3 3 4 5 5 5 111 
R34 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 2 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 129 
R35 3 2 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 3 2 3 3 5 3 3 3 5 3 5 4 3 2 3 3 3 109 
R36 3 2 3 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 3 5 2 3 5 5 2 4 5 5 3 4 5 2 5 2 5 5 122 
R37 3 3 5 3 3 3 2 3 2 5 5 5 2 3 5 5 4 4 3 1 2 2 4 4 3 3 4 4 5 3 5 108 
R38 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 133 
R39 5 4 4 4 3 3 3 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 132 
R40 4 4 5 3 3 4 3 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 132 
R41 4 4 3 3 4 5 3 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 134 
R42 4 4 4 4 5 4 4 2 3 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 132 
R43 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 132 
R44 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 135 
R45 3 3 3 3 4 2 3 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 2 1 4 4 2 5 5 5 5 3 5 5 119 
  
 
 
 
 
 
R46 4 5 4 3 3 4 4 4 3 5 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 131 
R47 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 136 
R48 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 138 
R49 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 135 
R50 4 4 5 4 4 3 4 3 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 3 134 
R51 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 135 
R52 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 3 5 3 133 
R53 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 3 4 3 5 3 5 5 5 4 5 3 130 
R54 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 3 131 
R55 3 3 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 3 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 130 
R56 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 139 
R57 3 3 3 2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 127 
R58 3 5 5 4 3 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 3 3 5 5 128 
R59 3 3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 141 
R60 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 5 3 3 5 4 5 5 4 1 1 4 5 3 3 3 4 4 4 4 5 114 
R61 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 4 5 1 5 5 5 3 3 4 5 2 4 5 5 5 5 5 5 126 
R62 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 131 
R63 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 5 2 3 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 116 
R64 5 5 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 135 
R65 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 138 
R66 5 4 4 4 3 3 3 2 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 131 
R67 4 5 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 5 3 5 5 5 5 4 4 5 128 
R68 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 139 
R69 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 135 
R70 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 4 117 
  
 
 
 
 
 
R71 3 2 3 5 4 1 4 4 4 2 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 3 4 3 5 105 
R72 3 2 2 3 5 2 5 3 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 100 
R73 2 3 5 3 1 3 2 3 3 1 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 98 
R74 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 5 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 97 
R75 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 93 
R76 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 136 
R77 3 4 5 4 3 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 138 
R78 4 5 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 3 5 4 133 
R79 3 3 4 4 3 4 4 3 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 3 3 5 4 3 4 3 3 5 3 5 5 5 121 
R80 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 4 3 3 4 119 
R81 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3 5 4 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 5 4 4 5 127 
R82 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 5 4 2 3 3 3 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 119 
R83 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 5 107 
R84 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 142 
R85 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 3 5 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 120 
R86 1 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 2 4 3 5 5 3 5 130 
R87 4 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 3 5 5 3 2 3 3 124 
R88 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 143 
R89 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 134 
R90 2 2 3 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 5 131 
R91 3 3 3 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 4 133 
R92 3 3 5 3 3 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 133 
  
 
 
 
Lampiran 8 Data Sampel Angket Variabel Kepercayaan Diri  
 
 
 
 
 
 
Res 
But 
ir 
Soa 
l 
                              
 
 
 
Tot 
al 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 
2 
0 
 
21 
 
22 
 
23 
 
24 
 
25 
 
26 
 
27 
 
28 
 
29 
 
30 
 
31 
R1 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 137 
R2 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 137 
R3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 2 4 122 
R4 3 3 4 2 3 2 1 3 1 4 3 3 1 3 3 3 3 5 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 4 2 3 94 
R5 3 3 4 4 5 3 5 5 1 5 3 3 4 5 3 5 3 5 5 5 5 3 3 4 3 5 4 4 5 5 5 125 
R6 4 5 5 3 4 3 4 4 1 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 4 117 
R7 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 142 
R8 3 4 3 5 5 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 2 3 3 2 3 3 3 3 111 
R9 5 4 3 5 5 3 4 2 1 4 5 2 2 3 2 5 2 4 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 122 
R10 3 4 3 3 5 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 3 5 5 111 
R11 3 4 3 3 3 4 4 5 1 4 3 3 2 3 2 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 119 
R12 5 4 3 2 5 1 1 5 2 3 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 129 
R13 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 2 2 3 4 3 3 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
R14 3 4 3 4 3 3 4 1 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 129 
R15 3 4 3 5 3 3 5 3 2 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 4 3 5 3 4 3 3 5 115 
R16 2 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 108 
R17 2 2 1 2 4 3 4 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 96 
R18 2 3 2 2 2 2 3 2 1 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 78 
R19 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 134 
R20 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 3 5 146 
R21 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 2 3 3 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 119 
R22 3 5 3 3 3 5 5 4 1 5 4 3 2 5 3 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 5 3 4 3 3 5 115 
R23 4 1 3 5 4 5 3 3 1 5 4 3 3 3 3 5 3 4 4 5 5 3 3 3 4 3 5 4 4 3 4 112 
R24 3 4 3 5 3 3 4 3 1 5 2 2 3 4 3 5 3 5 5 4 3 3 3 3 4 3 5 4 3 3 4 108 
R25 5 4 3 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 3 5 3 3 130 
R26 3 3 4 5 3 4 3 5 4 5 5 4 4 3 4 5 3 5 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5 4 5 129 
R27 4 5 5 4 4 3 2 5 3 5 5 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 123 
R28 5 5 5 4 4 3 4 4 2 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 2 4 4 3 4 2 2 121 
R29 4 3 3 2 4 4 5 4 1 4 4 3 2 3 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 110 
R30 4 2 3 3 4 3 3 3 1 2 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 2 2 3 3 2 2 2 1 93 
R31 5 4 4 3 3 3 4 4 1 4 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 4 3 115 
R32 3 5 5 3 3 3 3 3 1 4 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 120 
R33 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 99 
R34 3 4 3 3 4 3 5 3 2 5 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 121 
R35 3 4 3 3 3 1 5 5 3 4 5 3 3 4 3 5 3 4 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 115 
R36 2 4 3 3 3 4 5 4 2 5 2 3 3 3 3 3 4 5 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 107 
R37 5 4 3 3 5 4 3 5 1 5 3 4 4 3 3 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 125 
R38 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 145 
  
 
 
 
 
 
R39 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 140 
R40 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 138 
R41 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 145 
R42 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 140 
R43 5 5 4 5 4 4 5 3 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 141 
R44 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 139 
R45 3 5 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 5 2 3 3 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 110 
R46 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 142 
R47 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 139 
R48 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 143 
R49 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 145 
R50 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 129 
R51 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 4 126 
R52 3 3 3 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 129 
R53 3 3 3 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 3 5 5 3 5 3 5 127 
R54 3 4 3 4 3 2 4 4 4 5 4 3 2 3 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 3 5 5 5 5 4 3 122 
R55 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 140 
R56 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 136 
R57 5 3 3 5 3 3 3 3 1 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 117 
R58 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 3 5 3 5 3 5 5 5 5 3 3 4 3 5 5 3 4 2 2 129 
R59 5 3 3 5 3 5 3 5 1 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 131 
R60 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 4 5 4 2 4 4 4 3 5 4 3 119 
R61 3 5 5 3 4 4 5 3 1 4 4 5 3 4 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 129 
R62 5 5 5 5 5 3 5 3 1 5 5 5 3 4 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 3 128 
R63 4 4 4 3 4 3 2 4 1 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 3 5 4 4 5 5 5 122 
  
 
 
R64 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 137 
R65 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 137 
R66 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 137 
R67 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 137 
R68 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 3 4 135 
R69 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 136 
R70 3 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 116 
R71 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 1 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 100 
R72 4 4 4 3 2 2 4 3 2 3 5 4 3 5 5 2 5 5 4 3 4 3 3 2 2 3 3 1 2 5 2 102 
R73 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 4 102 
R74 4 3 2 4 3 2 3 5 2 5 4 3 4 3 2 3 3 2 2 4 5 3 3 5 3 3 4 3 5 1 1 99 
R75 3 3 5 4 3 3 5 3 4 5 4 4 4 5 3 3 3 5 4 5 3 3 3 4 3 5 3 2 4 3 3 114 
R76 3 4 4 3 3 3 4 3 4 5 3 2 2 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 
R77 4 2 3 3 4 4 5 4 1 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 2 4 3 3 3 3 4 116 
R78 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 2 134 
R79 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 143 
R80 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 4 4 5 5 3 3 2 1 3 3 1 2 3 2 2 89 
R81 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 78 
R82 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 3 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 124 
R83 5 5 5 3 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 5 134 
R84 3 5 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 3 3 3 111 
R85 3 5 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 1 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 3 3 3 107 
R86 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 139 
R87 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 2 3 4 3 3 3 4 5 5 5 3 3 4 3 4 5 4 5 2 4 116 
R88 3 3 3 3 4 5 4 3 1 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 3 3 116 
R89 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4 4 3 4 5 137 
R90 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 143 
R91 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 2 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 5 4 4 124 
R92 4 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 98 
  
 
 
Lampiran 9 Hasil Analisis Unit Pengaruh Mengenai keaktifan berorganisasi  
 
1.   Menyusun Interval Kelas 
a.  Jumlah kelas ditentukan dengan 
rumus: K= 1+3,3logn 
= 1+3,3log92 
= 1+3,3 (1,96) 
= 8,428 (dibulatkan 9) 
b.   Rentang 
Data 
R = data terbesar-data terkecil 
R = 143-93 
R = 50 
c. Panjang kelas  
P  = R : K  
= 30 : 5 = 5 
d. Tabel Frekuensi 
 
 
 
 
1)   Mean 
 
Me= = = 124,7 
 
2)   Median 
 
Md = b+p  =128,5+6  = 128,5+ 8,4=136,9 
 
3)  Modus 
 
Mo = b +p                =128,5 + 6              =128,5 + 3,138=131,6 
 
4)   Standart Deviasi 
 
S=   = =               = 12,06 
 
 
No 
 
Interval 
 
F
i 
 
X
i 
 
fi.Xi Xi-    (Xi-     Fi(Xi-   )² 
1 93-98 4 95,5 382 -29,28 857,3184 3429,274 
2 99-104 4 101,5 406 -23,28 541,9584 2167,834 
3 105-110 5 107,5 537,5 -17,28 298,5984 1492,992 
4 111-116 6 113,5 681 -11,28 127,2384 763,4304 
5 117-122 15 119,5 1792,5 -5,28 27,8784 418,176 
6 123-128 14 125,5 1757 0,72 0,5184 7,2576 
7 129-134 25 131,5 3287,5 6,72 45,1584 1128,96 
8 135-140 15 137,5 2062,5 12,72 161,7984 2426,976 
9 141-146 4 143,5 574 18,72 350,4384 1401,754 
∑ 92 1075,5 11480 -47,52 2410,906 13236,65 
  
 
 
 
 
 
 
 
d.   Tabel Frekuensi 
 
 
No 
 
Interval 
 
Fi 
 
X
i 
 
fi.Xi Xi-    (Xi-      Fi(Xi-² 
1 78-86 2 82 164 -40,3 1624,09 3248,18 
2 87-95 3 91 273 -119,3 14232,49 42697,47 
3 96-104 8 100 800 -114,3 13064,49 104515,9 
4 105-113 10 109 1090 -112,3 12611,29 126112,9 
5 114-122 22 118 2596 -100,3 10060,09 221322 
6 123-131 17 127 2159 -105,3 11088,09 188497,5 
7 132-140 20 136 2720 -102,3 10465,29 209305,8 
8 141-149 10 145 1450 112,3 12611,29 126112,9 
∑ 92 908 11252 -806,4 85757,12 1021813 
 
 
 
Median 
  
 
 
 
 
 
 
Md = b+p 
 
 
 
 
=113,5+8 
 
= 113,5+ 11,288124,78 
 
3)Modus 
Mo= b +p = 113,5 +8 = 113,5 +0,444= 113,944 
4)StandartDeviasi 
S=  = =               = 3,350 
  
 
 
 
Lampiran 10 Hasil Perhitungan Uji Normalitas  pengaruh  keaktifan berorganisasi 
terhadap  kepercayaan diri  
 
1. H0 : 
Sampelberasaldaripopulasiberdistribusinormal 2. Α : 5% 
3.  Tabel penolong untuk penguji normalitas data dengan uji Kolmogrov-
Smirnov 
 
X Z luas kurva peluangharapan D(selisih) 
93 -2,66 0,0039 0,010869565 0,007 
97 -2,32 0,0102 0,02173913 0,012 
97 -2,32 0,0102 0,032608696 0,022 
98 -2,24 0,0125 0,043478261 0,031 
99 -2,15 0,0158 0,054347826 0,039 
100 -2,07 0,0192 0,065217391 0,046 
101 -1,99 0,0233 0,076086957 0,053 
104 -1,73 0,0418 0,086956522 0,045 
105 -1,65 0,0496 0,097826087 0,048 
107 -1,48 0,0694 0,108695652 0,039 
108 -1,4 0,0808 0,119565217 0,039 
109 -1,32 0,0934 0,130434783 0,037 
110 -1,23 0,1112 0,141304348 0,03 
111 -1,15 0,1251 0,152173913 0,027 
112 -1,038 0,1515 0,163043478 0,012 
113 -0,98 0,1635 0,173913043 0,01 
114 -0,9 0,1841 0,184782609 0,007 
114 -0,9 0,1841 0,195652174 0,012 
116 -0,73 0,2327 0,206521739 -0,026 
117 -0,65 0,2578 0,217391304 -0,04 
117 -0,65 0,2578 0,22826087 -0,03 
118 -0,56 0,2877 0,239130435 -0,049 
119 -0,48 0,3156 0,25 -0,066 
119 -0,48 0,3156 0,260869565 -0,055 
119 -0,48 0,3156 0,27173913 -0,044 
119 -0,48 0,3156 0,282608696 -0,033 
119 -0,48 0,3156 0,293478261 -0,022 
120 -0,4 0,3446 0,304347826 -0,04 
120 -0,4 0,3446 0,315217391 -0,029 
120 -0,4 0,3446 0,326086957 -0,019 
120 -0,4 0,3446 0,336956522 -0,008 
121 -0,31 0,3783 0,347826087 -0,03 
122 -0,23 0,409 0,358695652 -0,05 
  
 
122 -0,23 0,409 0,369565217 -0,039 
123 -0,15 0,4404 0,380434783 -0,06 
123 -0,15 0,4404 0,391304348 -0,049 
124 -0,06 0,4761 0,402173913 -0,074 
124 -0,06 0,4761 0,413043478 -0,063 
125 0,01 0,504 0,423913043 -0,08 
126 0,1 0,5398 0,434782609 -0,105 
127 0,18 0,5714 0,445652174 -0,126 
127 0,18 0,5714 0,456521739 -0,115 
127 0,18 0,5714 0,467391304 -0,104 
127 0,18 0,5714 0,47826087 -0,093 
128 0,26 0,6026 0,489130435 -0,113 
128 0,26 0,6026 0,5 -0,103 
128 0,26 0,6026 0,510869565 -0,092 
128 0,26 0,6026 0,52173913 -0,081 
129 0,35 0,6368 0,532608696 -0,104 
130 0,43 0,6664 0,543478261 -0,123 
130 0,43 0,6664 0,554347826 -0,112 
130 0,43 0,6664 0,565217391 -0,101 
130 0,43 0,6664 0,576086957 -0,09 
131 0,51 0,695 0,586956522 -0,108 
131 0,51 0,695 0,597826087 -0,097 
131 0,51 0,695 0,608695652 -0,086 
131 0,51 0,695 0,619565217 -0,075 
131 0,51 0,695 0,630434783 -0,065 
132 0,6 0,7257 0,641304348 -0,084 
132 0,602 0,7257 0,652173913 -0,074 
132 0,602 0,7257 0,663043478 -0,063 
132 0,602 0,7257 0,673913043 -0,052 
133 0,68 0,7518 0,684782609 -0,067 
133 0,68 0,7518 0,695652174 -0,056 
133 0,68 0,7518 0,706521739 -0,045 
133 0,68 0,7518 0,717391304 -0,034 
133 0,68 0,7518 0,72826087 -0,024 
133 0,68 0,7518 0,739130435 -0,013 
133 0,68 0,7518 0,75 -0,002 
133 0,68 0,7518 0,760869565 0,009 
134 0,77 0,7794 0,77173913 -0,008 
134 0,77 0,7794 0,782608696 0,003 
134 0,77 0,7794 0,793478261 0,014 
135 0,85 0,8023 0,804347826 0,002 
  
 
135 0,85 0,8023 0,815217391 0,013 
135 0,85 0,8023 0,826086957 0,024 
135 0,85 0,8023 0,836956522 0,035 
135 0,85 0,8023 0,847826087 0,046 
135 0,85 0,8023 0,858695652 0,056 
136 0,93 0,8238 0,869565217 0,046 
136 0,93 0,8238 0,880434783 0,057 
138 1,104 0,8665 0,891304348 0,025 
138 1,104 0,8665 0,902173913 0,036 
138 1,104 0,8665 0,913043478 0,047 
138 1,104 0,8665 0,923913043 0,057 
138 1,104 0,8665 0,934782609 0,068 
139 1,18 0,881 0,945652174 0,065 
139 1,18 0,881 0,956521739 0,076 
141 1,35 0,9115 0,967391304 0,056 
142 1,43 0,9236 0,97826087 0,055 
142 1,43 0,9236 0,989130435 0,066 
143 1,52 0,9357 1 0,064 
11481     
rata- 
rata 
 
124,7935 
   
Standev 11,95186    
 
 
 
Statistik VarI 
N sampel 92 
Mean 124,7935 
Simpangan 
Baku 
 
11,95186 
Dn 0,076 
KSTabel 0,141 
Normal 
 
Diperoleh Dhitung   (0,076), sedangkan Dtabel  untuk taraf signifikansi 5% 
adalah (0,141).Jadi D hitung(0,076)<Dtabel(0,141),sehingga Ho diterima 
dan HI ditolak. Maka dapat disimpulkan sebaran data variable mengenai 
keaktifan berorganisasi adalah normal . 
  
 
 
Lampiran 10. Hasil Perhitungan Uji Normalitas kepercayaan Diri 
 
1.   H0 : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 
 
2.   α:5% 
 
3.   Tabel  penolong  untuk  penyajian  normalitas  data  dengan  uji 
 
Kolmogrov-Smirnov 
 
 
 
X 
 
Z 
luas 
kurva 
peluang 
harapan 
    D 
(selisih) 
78 -2,82 0,0024 0,010869565 0,008 
78 -2,82 0,0024 0,02173913 0,019 
89 -2,12 0,017 0,032608696 0,016 
93 -1,87 0,0307 0,043478261 0,013 
94 -1,81 0,0351 0,054347826 0,019 
96 -1,68 0,0465 0,065217391 0,019 
98 -1,55 0,0606 0,076086957 0,015 
99 -1,49 0,0681 0,086956522 0,019 
99 -1,49 0,681 0,097826087 -0,583 
100 -1,42 0,0778 0,108695652 0,031 
102 -1,3 0,3821 0,119565217 -0,263 
102 -1,3 0,3821 0,130434783 -0,252 
102 -1,3 0,3821 0,141304348 -0,241 
107 -0,98 0,1635 0,152173913 -0,011 
107 -0,98 0,1635 0,163043478 0 
108 -0,92 0,1788 0,173913043 -0,005 
108 -0,92 0,1788 0,184782609 0,006 
110 -0,79 0,2148 0,195652174 -0,019 
110 -0,79 0,2148 0,206521739 -0,008 
111 -0,73 0,2358 0,217391304 -0,018 
111 -0,73 0,2358 0,22826087 -0,008 
111 -0,73 0,2358 0,239130435 0,003 
112 -0,66 0,2546 0,25 -0,005 
114 -0,54 0,2946 0,260869565 -0,034 
115 -0,47 0,3192 0,27173913 -0,047 
115 -0,47 0,3192 0,282608696 -0,037 
115 -0,47 0,3192 0,293478261 -0,026 
115 -0,47 0,3192 0,304347826 -0,015 
116 -0,41 0,3409 0,315217391 -0,026 
116 -0,41 0,3409 0,326086957 -0,015 
116 -0,41 0,3409 0,336956522 -0,004 
  
 
116 -0,41 0,3409 0,347826087 0,007 
117 -0,34 0,3669 0,358695652 -0,008 
117 -0,34 0,3669 0,369565217 0,003 
119 -0,22 0,4129 0,380434783 -0,032 
119 -0,22 0,4129 0,391304348 -0,022 
119 -0,22 0,4129 0,402173913 -0,011 
120 -0,15 0,4404 0,413043478 -0,027 
121 -0,09 0,4641 0,423913043 -0,04 
121 -0,09 0,4641 0,434782609 -0,029 
122 -0,03 0,488 0,445652174 -0,042 
122 -0,03 0,488 0,456521739 -0,031 
122 -0,03 0,488 0,467391304 -0,021 
122 -0,03 0,488 0,47826087 -0,01 
122 -0,03 0,488 0,489130435 0,001 
123 0,03 0,512 0,5 -0,012 
124 0,09 0,5359 0,510869565 -0,025 
124 0,09 0,5359 0,52173913 -0,014 
125 0,15 0,5596 0,532608696 -0,027 
125 0,15 0,5596 0,543478261 -0,016 
126 0,22 0,5871 0,554347826 -0,033 
127 0,28 0,6103 0,565217391 -0,045 
128 0,34 0,6331 0,576086957 -0,057 
129 0,41 0,6591 0,586956522 -0,072 
129 0,41 0,6591 0,597826087 -0,061 
129 0,41 0,6591 0,608695652 -0,05 
129 0,41 0,6591 0,619565217 -0,04 
129 0,41 0,6591 0,630434783 -0,029 
129 0,41 0,6591 0,641304348 -0,018 
129 0,41 0,6591 0,652173913 -0,007 
130 0,47 0,6808 0,663043478 -0,018 
131 0,54 0,7054 0,673913043 -0,031 
134 0,73 0,7673 0,684782609 -0,083 
134 0,73 0,7673 0,695652174 -0,072 
134 0,73 0,7673 0,706521739 -0,061 
135 0,79 0,7852 0,717391304 -0,068 
136 0,85 0,8023 0,72826087 -0,074 
136 0,85 0,8023 0,739130435 -0,063 
137 0,92 0,8212 0,75 -0,071 
137 0,92 0,8212 0,760869565 -0,06 
137 0,92 0,8212 0,77173913 -0,049 
137 0,92 0,8212 0,782608696 -0,039 
  
 
137 0,92 0,8212 0,793478261 -0,028 
137 0,92 0,8212 0,804347826 -0,017 
137 0,92 0,8212 0,815217391 -0,006 
138 0,98 0,8365 0,826086957 -0,01 
139 1,04 0,8508 0,836956522 -0,014 
139 1,04 0,8508 0,847826087 -0,003 
139 1,04 0,8508 0,858695652 0,008 
140 1,11 0,8665 0,869565217 0,003 
140 1,11 0,8665 0,880434783 0,014 
140 1,11 0,8665 0,891304348 0,025 
141 1,17 0,879 0,902173913 0,023 
142 1,23 0,8907 0,913043478 0,022 
142 1,23 0,8907 0,923913043 0,033 
143 1,3 0,9032 0,934782609 0,032 
143 1,3 0,9032 0,945652174 0,042 
143 1,3 0,9032 0,956521739 0,053 
145 1,42 0,9222 0,967391304 0,045 
145 1,42 0,9222 0,97826087 0,056 
145 1,42 0,9222 0,989130435 0,067 
146 1,49 0,9222 1 0,078 
     
Average 122,5    
Standev 15,7378944    
 
 
 
Statistik Var I 
N sampel 92 
Mean 122,5 
Simpangan 
Baku 
 
15,7378944 
Dn 0,078 
KSTabel 0,141 
Normal 
 
 
Diperoleh Dhitung   (0,078), sedangkan Dtabel  untuk taraf signifikansi 5% 
adalah (0,141). Jadi Dhitung (0,078)<Dtabel (0,141), sehingga Ho diterima 
dan HI  ditolak. Maka dapat disimpulkan sebaran data variable 
kepercayaan diri  dalam penelitian ini berdistribusi normal. 
  
 
Lampiran 11 Uji Hipotesis Hubungan Pengaruh Keaktifan Berorganisasi terhadap 
Kepercayaan Diri Mahasiswa 
 
 
UJI HIPOTESIS 
 
1.   Hipotesis 
 
HO : Tidak ada hubungan negatif pengaruh  mengenai keaktifan 
berorganisasi dengan  kepercayaan diri mahasiswa. 
Ha: Terdapat hubungan positif  pengaruh  mengenai keaktifan 
berorganisasi dengan  kepercayaan diri mahasiswa. 
2.   Tabel 
 
 
X Y XY X² Y² 
138 137 18906 19044 18769 
135 137 18495 18225 18769 
128 122 15616 16384 14884 
114 94 10716 12996 8836 
133 125 16625 17689 15625 
133 117 15561 17689 13689 
125 142 17750 15625 20164 
113 111 12543 12769 12321 
123 122 15006 15129 14884 
118 111 13098 13924 12321 
124 119 14756 15376 14161 
120 129 15480 14400 16641 
133 122 16226 17689 14884 
128 129 16512 16384 16641 
142 115 16330 20164 13225 
122 108 13176 14884 11664 
97 96 9312 9409 9216 
101 78 7878 10201 6084 
130 134 17420 16900 17956 
120 146 17520 14400 21316 
127 119 15113 16129 14161 
138 115 15870 19044 13225 
120 112 13440 14400 12544 
123 108 13284 15129 11664 
112 130 14560 12544 16900 
  
 
127 129 16383 16129 16641 
104 123 12792 10816 15129 
119 121 14399 14161 14641 
119 110 13090 14161 12100 
99 93 9207 9801 8649 
110 115 12650 12100 13225 
117 120 14040 13689 14400 
111 99 10989 12321 9801 
129 121 15609 16641 14641 
109 115 12535 11881 13225 
122 107 13054 14884 11449 
108 125 13500 11664 15625 
133 145 19285 17689 21025 
132 140 18480 17424 19600 
132 138 18216 17424 19044 
134 145 19430 17956 21025 
132 140 18480 17424 19600 
132 141 18612 17424 19881 
135 139 18765 18225 19321 
119 110 13090 14161 12100 
131 142 18602 17161 20164 
136 139 18904 18496 19321 
138 143 19734 19044 20449 
135 145 19575 18225 21025 
134 129 17286 17956 16641 
135 126 17010 18225 15876 
133 129 17157 17689 16641 
130 127 16510 16900 16129 
131 122 15982 17161 14884 
130 140 18200 16900 19600 
139 136 18904 19321 18496 
127 117 14859 16129 13689 
128 129 16512 16384 16641 
141 131 18471 19881 17161 
114 119 13566 12996 14161 
126 129 16254 15876 16641 
131 128 16768 17161 16384 
116 122 14152 13456 14884 
135 137 18495 18225 18769 
138 137 18906 19044 18769 
131 137 17947 17161 18769 
  
 
128 137 17536 16384 18769 
139 135 18765 19321 18225 
135 136 18360 18225 18496 
117 116 13572 13689 13456 
105 100 10500 11025 10000 
100 102 10200 10000 10404 
98 102 9996 9604 10404 
97 99 9603 9409 9801 
93 114 10602 8649 12996 
136 102 13872 18496 10404 
138 116 16008 19044 13456 
133 134 17822 17689 17956 
121 143 17303 14641 20449 
119 89 10591 14161 7921 
127 78 9906 16129 6084 
119 124 14756 14161 15376 
107 134 14338 11449 17956 
142 111 15762 20164 12321 
120 107 12840 14400 11449 
130 139 18070 16900 19321 
124 116 14384 15376 13456 
143 116 16588 20449 13456 
134 137 18358 17956 18769 
131 143 18733 17161 20449 
133 124 16492 17689 15376 
133 98 13034 17689 9604 
∑X=1148
1 
∑Y=1127
0 
∑XY=14155
84 
∑X²=144575
3 
∑Y²=140311
4  
 
 
 
4.   
Keputusan 
Uji 
 
Rtabel dengan N= 92 dan taraf  signifikansi 0,05 
adalah 0,205 diperoleh  rxy (0,535) > rtabel (0,205). 
MakaHo ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh  mengenai keaktifan berorganisasi dengan  
kepercayaan diri mahasiswa program studi pendidikan Agama 
Islam IAIN 
